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Sophomore infielder Jake Welch receives a ground ball Tuesday during the Salukis’ home opener against 
Middle Tennessee State University at Abe Martin Field. The Salukis lost 14-5 to the Blue Raiders Tuesday 
but won Wednesday’s game 5-3.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
2IIHQVH ZDV QRW VHQLRU
IRUZDUG &KDUQLVH 0LWFKHOO
V
IRFXV GXULQJ KHU VHQLRU
QLJKW EXW VKH GRPLQDWHG
GHIHQVLYHO\ LQ WKH SDLQW
6DWXUGD\ ZKHQ WKH 6DOXNLV
ORVWDWWKH6,8$UHQD
0LWFKHOO JUDEEHG D
VHDVRQKLJKRIQLQHUHERXQGV
DJDLQVW ,OOLQRLV 6WDWH
8QLYHUVLW\·V 5HGELUGV 
  09& LQ IURQW RI
DOPRVW  6DOXNL IDQV 7KH
6DOXNLV0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH VWDUWHG
WKH JDPH VWURQJ MXPSLQJ WR
DDGYDQWDJHHDUO\
7KHLU GHIHQVH LQ WKH
VHFRQG KDOI FRXOGQ·W KROG
SDVW WKH 5HGELUGV· RIIHQVLYH
VWUDWHJLHV IRU D ILQDO KRPH
YLFWRU\ RI WKH 
VHDVRQ
´,W·V EHHQ D ORQJ WZR
\HDUV ,·P QRW JRLQJ WR
OLHµ 0LWFKHOO VDLG ´'LGQ·W
DFWXDOO\DFFXPXODWHWKHZLQV
, H[SHFWHG FRPLQJ LQ , IHHO
WKH WHDP KDV D FKDQFH WR
JURZ WKRXJK 7KH 09& LV
ORVLQJ D ORW RI SHRSOH WKLV
\HDU1H[W\HDUFRXOGIORXULVK
IRUWKHPµ
&RDFK 0LVV\ 7LEHU VDLG
WKH UHDVRQ ZK\ WKH 6DOXNLV

ODVWVHDVRQKRPHJDPHZDVQ
W
YLFWRULRXV ZDV EHFDXVH WKH
WHDPOHWXSGHIHQVLYHO\
´2XUGHIHQVHZDVSRRU LQ
WKH VHFRQG KDOI :H GLGQ·W
KDYH WKH VDPH LQWHQVLW\ ZH
GLG LQ WKH ILUVW KDOIµ 7LEHU
VDLGDIWHUWKHJDPH6DWXUGD\
´:KHQ \RX FDQ·W VFRUH LW·V
DOPRVW OLNH IRRWEDOO ZKHUH
\RXIHHO OLNH\RXUGHIHQVH LV
RQWKHILHOGWKHHQWLUHWLPHµ
7KH 6DOXNLV ZHUH OHG E\
WKH G\QDPLF GXR IUHVKPDQ
JXDUG &DUWDHVKD 0DFNOLQ
ZKR OHG 6,8ZLWK  SRLQWV
DQGVL[ UHERXQGVDQG MXQLRU
JXDUG7HUL2OLYHUZKRDGGHG
SRLQWVDQGVHYHQERDUGV
0LWFKHOO VDLG VKH H[SHFWV
WKHEHVWIRUQH[W\HDU·VWHDP
'HVSLWH D WRXJK RXWFRPH
RI WKH 6DOXNLV· UHJXODU
VHDVRQ ILQLVK 0LWFKHOO VDLG
WKH 6DOXNLV DUH SUHSDUHG WR
DGYDQFH WR ZKDW WKH\·YH
ZRUNHG KDUG IRU³ D VKRW DW
WKHQDWLRQDOFKDPSLRQVKLS
7KH  VHDVRQ ZLOO EH
WKH WHDP
V VW DSSHDUDQFH
LQ WKH DQQXDO 6WDWH )DUP
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
7RXUQDPHQW 7KH 6DOXNLV
ZHUH SUHUDQNHG WR ILQLVK
QLQWK LQ WKH FRQIHUHQFH DQG
WKDW·VH[DFWO\ WKHSRVLWLRQ LQ
ZKLFKWKH\VWDQG
6,8 ZLOO RSHQ WKH
WRXUQDPHQW 7KXUVGD\ DQG
FRPSHWH DJDLQVW 1R 
%UDGOH\ 8QLYHUVLW\ DQG LI
6,8 ZLQV WKH\ ZLOO JR RQ
WR SOD\ WRS VHHGHG0LVVRXUL
6WDWH )ULGD\ LQ WKH VHFRQG
URXQG
6DOXNLZRPHQ
SUHSDUHIRU
09&7RXUQH\
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
7KH 6,8 ZRPHQ·V WHQQLV WHDP
HQWHUV LWV VSULQJ EUHDN WRXUQDPHQW
RQ D KRW VWUHDN DIWHU EHDWLQJ
6RXWKHDVWHUQ 0LVVRXUL 6WDWH
8QLYHUVLW\RYHUDOOIRUWKHWHDP
V
WKLUGVWUDLJKWYLFWRU\
7KHPHHWKHOG7XHVGD\LQ&DSH
*LUDUGHDX0RNLFNHGRII WKHÀUVW
RI ÀYH VWUDLJKW PHHWV RQ WKH URDG
IRU WKH 6DOXNL ZRPHQ ,W ZDV DOVR
WKHWHDP·VÀUVWURDGPHHWRXWGRRUV
DQG &RDFK $XGUD 1RWKZHKU VDLG
ODVWZHHNDIWHUIDFLQJ0XUUD\6WDWH
8QLYHUVLW\WKHDGMXVWPHQWZRXOGEH
PRUHGLIÀFXOWIRUVRPHSOD\HUVWKDQ
RWKHUV
´<RX NLQG RI IRUJHW DERXW WKH
VWUDWHJLHVZLWKWKHZLQGZKHQ\RX
UH
SOD\LQJ LQGRRUV:LWK -HQQ 'LHQ
VKH·VJRWWRPRYHDORWPRUHEHFDXVH
VKHDWWDFNVDORWDQGKHUEDOOGRHVQ·W
JR KLJK RYHU WKH QHW 1RWKZHKU
VDLG´$Q\OLWWOHPRYHPHQWZLWKWKH
ZLQG DIIHFWV KHU JDPH PRUH WKDQ
SOD\HUV OLNH WKH &DLUR%D]D WZLQV
RU0HODQLH'HOVDUWZKRSXWDORW
RIWRSVSLQRQWKHLUEDOOµ
7KH SOD\HUV FRQWLQXHG WR PDNH
DGMXVWPHQWVDVWKHPHHWVWDUWHGZLWK
D VZHHS RI WKH GRXEOHV PDWFKHV
1R  VHHG SDUWQHUV VRSKRPRUH
.RUH\ /RYH DQG MXQLRU 0HODQLH
'HOVDUWZRQ7KH1RVHHGHG
PDWFK ZDV PXFK FORVHU DV MXQLRU
-HQQLIHU'LHQDQGIUHVKPDQ1DWDVKD
7RPLVKLPD QHHGHG D WLHEUHDN VHW
WRZLQ WKHLUPDWFK$W WKH
WKUHH VHHG IUHVKPDQ WZLQ VLVWHUV
$ULDGQDDQG*LVHOD&DLUR%D]DZRQ
WKHLUPDWFK
,Q VLQJOHV SOD\ WKH 6DOXNLV
GURSSHGRQO\RQHPDWFKDJDLQVWWKH
5HGKDZNVGXULQJWKHPHHW
'HOVDUW ERXQFHG EDFN IURP ODVW
ZHHN·VSHUIRUPDQFHZKHQVKHKDG
WR UHWLUH LQ WKH WKLUG VHW ZLQQLQJ
DV WKH1RVLQJOHVVHHG
1R  VLQJOHV VRSKPRUH$QLWD /HH
GHIHDWHGKHURSSRQHQWDQG
1R  'LHQ GHIHDWHG KHU RSSRQHQW

1RVLQJOHV7RPLVKLPDGHIHDWHG
KHURSSRQHQWEXWÀIWKVHHG
$ULDGQD&DLUR%D]D ORVW LQ D FORVH
PDWFK   6L[WK VHHG MXQLRU
$QDVWDFLD6LPRQVJDYH WKH6DOXNLV
WKHPRVW GRPLQDQW SHUIRUPDQFH RI
WKH PHHW FUXVKLQJ KHU RSSRQHQW
DVWKH6DOXNLVFODLPHGWKH
RYHUDOOYLFWRU\
1RWKZHKUVDLGODVWZHHNWKDWWKH
WHDPZRXOGEHZHOOVXLWHGIRUDZD\
PDWFKHV
´,W
V DOZD\V JUHDW WR KDYH D
FURZG WR FKHHU XV RQ EXW ZH·YH
OHDUQHGKRZWRFKHHUIRURXUVHOYHVµ
1RWKZHKU VDLG ´'HSHQGLQJ RQ
ZKHUH\RXDUH\RXGRQ·WKDYHDORW
RIIDQV:HVWDUWHGRXWRQWKHURDG
VRZH·UHFRPIRUWDEOHRQWKHURDGµ
7KH 6DOXNLV UHWXUQ WR DFWLRQ
0DU  WR  LQ D VSULQJ EUHDN
WRXUQDPHQW LQ 2UODQGR )OD 7KH
6DOXNLV ZLOO IDFH WKH 1HZ -HUVH\
,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\ WR RSHQ
WKH WRXUQDPHQW 1RUWK 'DNRWD
8QLYHUVLW\ LQ WKH VHFRQG GD\ DQG
5KRGH,VODQG8QLYHUVLW\ WRHQGWKH
FRPSHWLWLRQ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6DOXNLZRPHQKHDGLQWRVSULQJEUHDNRQKRWVWUHDN
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
Please see Basketball | 11
¶¶I t ’s always great to have a crowd to cheer us on, but we’ve learned how to cheer for ourselves. — Coach Audra Nothwehr
women’s tennis team
¶¶O ur defense was poor in 
the second half. We 
didn’t have the same 
intensity we did in the 
first half.
 
—Coach Missy Tiber
 women’s baskball
6DOXNLRXWILHOGHUV1LFN-RKQVRQ
DQG5HQQLH7URJJLRFROOLGHGZKHQ
WKH\ERWKFDOOHGIRUDIO\EDOO WKDW
KLW WR ULJKWFHQWHU ILHOG LQ WKH
VHFRQG LQQLQJ 7KH HUURU JLYHQ
WR 7URJJLR ZDV WKH ILUVW RI WKUHH
IRU WKH 6DOXNLV GXULQJ WKH LQQLQJ
DQG LW SXW WKHP LQ D KROH HDUO\
DJDLQVW 0LGGOH 7HQQHVVHH 6WDWH
8QLYHUVLW\
´:H FRXOGQ·W KHDU HDFK RWKHU
FDOO LW , JXHVV ,W ZDV MXVW EDG
FRPPXQLFDWLRQDQGWKHEDOOHQGHG
XSGURSSLQJµ-RKQVRQVDLG
7KH 6DOXNLV  RYHUFDPH
WKRVHHDUO\PLVFXHVDJDLQVW0LGGOH
7HQQHVVHH6WDWHWRUDOO\EDFN
IRU D  YLFWRU\$IWHU JLYLQJ XS
WKUHH UXQV LQ WKH VHFRQG LQQLQJ
6DOXNL VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG
SLWFKHU 3HWH 6ODYRQLF DQG WKH
6DOXNL EXOOSHQ VXUUHQGHUHG MXVW
WZRKLWVUHWLULQJWKHODVWEDWWHUV
WKH\IDFHG
´,W ZDV JRRG ZKHQ WKH JX\V
FDPH RXW VOXJJLQJ DQG JRW WKH
UXQVEDFN,WKHOSHGXVVHWWOHGRZQ
DQGVWD\IRFXVHGRQWKHUHVWRIWKH
JDPHµ VDLG VRSKRPRUH ULJKW
KDQGHGSLWFKHU$DURQ6Q\GHU
6Q\GHU SLWFKHG WZR SHUIHFW
LQQLQJV LQ UHOLHI RI 6ODYRQLF 
 ZKR JRW WKH YLFWRU\ LQ KLV
ILUVW FDUHHU VWDUW DQG SLWFKHG ILYH
LQQLQJV
+HJDYHXSILYHKLWVDQGWKUHH
UXQVRQHHDUQHGZKLOHVWULNLQJRXW
´$DURQ6Q\GHUZDVRXWVWDQGLQJ
WRGD\DQGWKDW
VWKH6Q\GHUWKDWZH
QHHG DQG WKDW KH·V FDSDEOH RI+H
ORRNHGOLNHDGLIIHUHQWJX\WRGD\µ
VDLGFRDFK.HQ+HQGHUVRQ´,WMXVW
OLQHG XS IRU XVZHOO EHFDXVH 3HWH
JDYHXVILYHLQQLQJVDQGWXUQHGWKH
OHDG RYHU WR XV DQG WKH EXOOSHQ
ZKRGLGDJUHDWMREWRGD\µ
7KH 6DOXNLV DQVZHUHG WKH
%OXH 5DLGHUV ZLWK D WKUHHUXQ
VHFRQGLQQLQJRIWKHLURZQ6HQLRU
RXWILHOGHU-RUGDQ6LYHUWVHQVWDUWHG
WKH LQQLQJ E\ VWULNLQJ RXW EXW KH
UHDFKHG ILUVW DIWHU %OXH 5DLGHU
IUHVKPDQ FDWFKHU 0LFKDHO$GNLQV
GURSSHGWKHWKLUGVWULNHDQGWKUHZ
RYHU WKH ILUVW EDVHPDQ 6LYHUWVHQ
VFRUHG WKH ILUVW UXQ RQ DQRWKHU
RYHUWKURZ E\ $GNLQV WKLV WLPH
WR WKH WKLUG EDVHPDQ DIWHU 6DOXNL
MXQLRUVHFRQGEDVHPDQ:HV1HHFH
WULHGOD\LQJGRZQDVDFULILFHEXQW
6DOXNL VRSKRPRUH WKLUG
EDVHPDQ'RQQ\'XVFKLQVN\GURYH
LQ WZR UXQV RQ D VLQJOH WR WLH WKH
JDPHDWWKUHH
,QWKHERWWRPRIWKHILIWK1HHFH
OHGRIIWKHLQQLQJZLWKDVLQJOHDQG
ZDV DEOH WR URXQG WKH EDVHV DQG
VFRUH RQ WKUHH ZLOG SLWFKHV IURP
%OXH5DLGHU IUHVKPDQ OHIWKDQGHG
SLWFKHU1DWKDQ)RULHVW
6DOXNLVEHDW0LGGOH7HQQHVVHH
6WDWHVSOLWPLGZHHNVHULHV
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
Please see Baseball | 11
'HVSLWH WKH DGPLQLVWUDWLRQ
V GHFLVLRQ
WR LQFUHDVH VWXGHQW IHHV WKH *UDGXDWH DQG
3URIHVVLRQDO 6WXGHQW &RXQFLO KDV SURSRVHG
DQRWKHUSODQDIHHGHFUHDVH
,QUHVSRQVHWRDSURSRVHGLQFUHDVHLQVWXGHQW
IHHVEHJLQQLQJWKLVIDOODPRWLRQWRDSSURYHDQ
DOWHUQDWH IHHV SURSRVDO WR XQLYHUVLW\ RIÀFLDOV
SDVVHGDWWKHFRXQFLO
VPHHWLQJ7XHVGD\QLJKW,Q
VXSSRUWRIWKH*36&
VSURSRVDOWKH8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW*RYHUQPHQWYRWHGIRUDIHHGHFUHDVHDW
LWV7XHVGD\PHHWLQJ%HIRUHWKH*36&PDGHLWV
GHFLVLRQ &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ DGGUHVVHG WKH
FRXQFLOPHPEHUV
FRQFHUQVRYHUVWXGHQWIHHV
7KH IHH GLVFXVVLRQ WKDW P\ VWDII KDG ZLWK
HDFKRIWKHXQLWVWKDWFDPHIRUZDUGZDVOHQJWK\
WKHEXGJHWGLVFXVVLRQVZHUHGLIÀFXOWDQGWKHHQG
UHVXOWZDVDVFRQVHUYDWLYHDVZHWKRXJKWZHFRXOG
SUHVHQWWR\RX&KHQJVDLG
,QIRUPDWLRQSURYLGHGE\*36&3UHVLGHQW&DUO
%ORRPVWDWHVWKHXQLYHUVLW\LVSODQQLQJWRLQFUHDVH
IHHVIURPWRDSHUFHQW
LQFUHDVH ,QFOXGHG LQ WKDW  LQFUHDVH LV D
LQFUHDVHLQWKHVWXGHQWLQVXUDQFHIHHZKLFK
8QGHUJUDGXDWH 6WXGHQW *RYHUQPHQW 3UHVLGHQW
6SHQFHU 7ULEEOH VDLG WKH VHQDWRUV VXSSRUWHG
7KH*36&YRWHGWRLQFUHDVHHYHQPRUHWKDQWKH
XQLYHUVLW\
V SURSRVDO E\  WRPDNH LW D 
IHHEXW WKHFRXQFLO UHFRPPHQGHG WKH%RDUGRI
7UXVWHHVORRNIRUDQH[WHQGHGFRYHUDJHRSWLRQ
+RZHYHU WKH JURXSV VKRZHG RSSRVLWLRQ
WRZDUGPDQ\RIWKHRWKHUIHHV
:H DUH GRLQJ WKH DOWHUQDWH IHHV SURSRVDO
GHVSLWHZKDWWKHFKDQFHOORUWROGXVDERXWNHHSLQJ
WKHP LQ FRQWURO %ORRP VDLG DIWHU &KHQJ
V
GLVFXVVLRQRIWKHIHHV
7KHSURSRVDOWRUHGXFHVWXGHQWIHHVE\LV
PRUHRIDQHJRWLDWLQJWRRO%ORRPVDLGEHFDXVH
KH VDLG KH GRHVQ
W WKLQN WKH DGPLQLVWUDWLRQZLOO
UHPRYHLW
%XWLIZHFRXOGJHWDQ\UHGXFWLRQWKDWZRXOG
EHDZLQIRUXVKHVDLG
7ULEEOH VDLG VRPH 86* VHQDWRUV VKDUHG
D VLPLODU XQGHUVWDQGLQJ WKDW SURSRVLQJ D ELJ
FXWZRXOG VKRZ WKHJURXS
V FRQFHUQRYHU WKH
IHHVEXWWKH86*GLGQ
WSURSRVHDFXWRU
UHGXFWLRQRISHUFHQWRIWRWDOVWXGHQWIHHFRVWV
,QVWHDG86*DSSURYHGDUHFRPPHQGDWLRQIRUD
SHUFHQWUHGXFWLRQ
<HW7ULEEOHVDLG86*VXSSRUWVWKH*36&LQ
LWVGHFLVLRQ%\WKH*36&
VUHFRPPHQGDWLRQRID
FXWKHVDLGVWXGHQWVPD\EHPRUHVXFFHVVIXO
DWUHFHLYLQJDFXW
6R LQ WKH HQG LW
V D ZD\ WR SXVK WKH
DGPLQLVWUDWLRQKHVDLG
7ULEEOHVDLGWKH%RDUGRI7UXVWHHVLVVHW
WR YRWH RQ WKH LVVXH RI UDLVLQJ IHHV DW LWV
0DUFKPHHWLQJ
$V D VHSDUDWH EXW UHODWHG LWHP DW WKH 86*
PHHWLQJWKHVHQDWRUVDSSURYHGDUHFRPPHQGDWLRQ
WRLQFUHDVHWKH6WXGHQW3URJUDPPLQJ&RXQFLOIHH
E\7ULEEOHVDLGLILWLVDSSURYHGE\WKH%RDUG
RI7UXVWHHVWKHIHHZLOOVDYH86*DQGWKH*36&
IURPGLVWULEXWLQJIXQGVWRWKH63&
Athletics                            $292.00          $301.00        $50.00
Facility Maintenance       $210.00          $217.00        $50.00
Student Activity            $36.05             $37.40          $40.00
Student Insurance        $313.00          $345.00        $350.00
Student Recreation      $130.80          $134.60        $80.00
Just a few 
of the GPSC 
proposed fee 
increases for 
FY 2013
CURRENT 
AMOUNT
UNIVERSITY
PROPOSED
GPSC 
PROPOSED 
FEE
0RUULV /LEUDU\ZLOO VRRQ KDYH LWV
ERRNVEDFN
7KH OLEUDU\ PRYHG D PDMRULW\
RI WKH V\VWHP
V ERRNV WR VWRUDJH
IDFLOLWLHVVLQFHUHQRYDWLRQVZHUHPDGH
WKUHH\HDUV DJR DQG WKHERRNVKDYH
EHHQ WKHUH HYHU VLQFH+RZHYHU WKH
FKDQFHOORU WROG VWDIIPHPEHUV VKH LV
PDNLQJ WKHPRYH D SULRULW\ DQG KDV
EHJXQSODQQLQJIRULWVDLG6XVDQ7XOLV
WKH DVVRFLDWH GHDQ IRU ,QIRUPDWLRQ
6HUYLFHVDWWKHOLEUDU\
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG WKH
SURMHFWZLOOEHÀQLVKHGLQOHVVWKDQRQH
\HDU
&KHQJ VDLG SUHSDUDWLRQV IRU WKH
PRYH KDYH DOUHDG\ VWDUWHG DQG LQ
KRXVHVWDIIZLOOEHUHVSRQVLEOHIRUWKH
PRYH
'DYLG &DUOVRQ GHDQ RI OLEUDULHV
VDLG LW LV LPSRUWDQW IRU WKH XQLYHUVLW\
WR KDYH HDV\ DFFHVV WR KLJK TXDOLW\
LQIRUPDWLRQ LQ ZKDWHYHU IRUPDW LV
FRQYHQLHQW
,QDPLOOLRQUHQRYDWLRQ
WKHODUJHVWLQXQLYHUVLW\KLVWRU\EHJDQLQ
0RUULV/LEUDU\WRXSGDWHWKHEXLOGLQJ·V
IDFDGH HOHYDWRUV YHQWLODWLRQ DQG
VWRUDJH VSDFH'XULQJ WKH UHQRYDWLRQ
D PDMRULW\ RI WKH ERRNV ZHUH VWRUHG
LQ WKH 0F/DIIHUW\ $QQH[ 7KH VL[WK
DQG VHYHQWK ÁRRUV DORQJ ZLWK WKH
EDVHPHQWDUHZKHUHWKHPDMRULW\RIWKH
OLEUDU\·VERRNVDUHVWRUHG
$IWHUWKHUHRSHQLQJRIWKHOLEUDU\
$SULO   WKH OLEUDU\ ZDLWHG
IRU WKH FRPSOHWLRQ RI WKH VL[WK DQG
VHYHQWKÁRRUV7KHFRVWRIVHWWLQJXS
VKHOYHVDQGPRYLQJWKHERRNVFDXVHG
WKHWUDQVIHUWREHSXWRQKROG2QO\WKH
EDVHPHQWKDVEHHQFRPSOHWHGVLQFHWKH
UHQRYDWLRQVHQGHG
&DUOVRQ VDLG WKH PRYH KDVQ·W
KDSSHQHG\HWEHFDXVHDODFNRIPRQH\
DQGWKHFRPSOH[LW\RIWKHSURMHFW+H
VDLGWKHOLEUDU\KDGWRKLUHDFRQVXOWDQW
WR FRRUGLQDWH WKHPRYH DQG VWXGHQWV
DQGRWKHUZRUNHUV WR VKLIW WKHERRNV
VKHOYHER[DQGWUDQVSRUWWKHP
7KHUH DUH DERXW WZR DQG D KDOI
PLOOLRQERRNV WKDWQHHG WREHPRYHG
IURP0F/DIIHUW\ LQDZD\ZKHUH WKH
ERRNVFDQEHHDVLO\IRXQGDQGEHNHSW
VDIHGXULQJWKHPRYHKHVDLG+HVDLG
WKHUHDUHDERXWPLOHVRIVKHOYLQJDW
0F/DIIHUW\ DORQH JLYLQJ DQ LGHD RI
KRZELJWKHSURMHFWLV
7KH PRYH ZRXOG FRVW URXJKO\
PLOOLRQWRPRYHWKHVKHOYLQJDQG
DURXQG  WR PRYH WKH ERRNV
WKHPVHOYHV&DUOVRQVDLG+HVDLG WKH
WUDQVSRUWZLOOUHTXLUHGLVDVVHPEOLQJWKH
VKHOYLQJUHPRYLQJWKHERRNVSXWWLQJ
WKHP VRPHZKHUH GLVDVVHPEOLQJ WKH
VKHOYLQJ DW 0F/DIIHUW\ WUDQVSRUWLQJ
DQGDVVHPEOLQJWKHVKHOYLQJWR0RUULV
DQGWKHQWDNLQJWKRVHERRNVDQGSXWWLQJ
WKHPRQWKHDVVHPEOHGVKHOYLQJ7KLV
SURFHVVZLOOKDYHWREHUHSHDWHGXQWLO
WKHPRYHLVFRPSOHWHG
7KH OLEUDU\ KDV KLUHG :LOOLDP
2YHUWRQDFRQVXOWDQWZLWKH[SHUWLVHLQ
ERRNPRYLQJWROHDGWKHPRYH
2YHUWRQ VDLG KH LV XVLQJ SODQV
VHWXSGXULQJWKHPRYHRXWRI0RUULV
/LEUDU\WRKHOSPRYHWKHERRNVEDFN
+HVDLGWKHSURMHFWZRXOGUHTXLUHWKH
PRYHPHQWRIERRNVDQGVKHOYHVIURP
DOOGLIIHUHQWVWRUDJHDUHDVDQGVDLGPRVW
ERRNVLQVWRUDJHZLOOQRWEHRFFXS\LQJ
WKH VDPH VKHOYHV RQFH WKH\ UHWXUQ WR
0RUULV
+H VDLG KH HVWLPDWHV PRYLQJ WKH
ERRNVDORQHZLOO WDNHURXJKO\
PDQKRXUVDQGDWOHDVWGRXEOHZLOOEH
UHTXLUHG IRU WKH VKHOYLQJ+H VDLG KH
ZLOOEHORRNLQJIRUVWXGHQWVIRUPRVWRI
KLVZRUNIRUFH
´0F/DIIHUW\ UHSUHVHQWV IRU XV
RXU SULPDU\ EXLOGLQJ IRU H[SDQVLRQ
DQG VWRUDJH :LWK RXU PRYH RXW RI
0F/DIIHUW\ DQG ZLWKRXW DFFHVV WR
ÁRRUVVL[DQGVHYHQZHKDYHORVWDQ\
PHDQLQJIXO JURZWK VWRUDJH IRU VSDFH
IRUWKHFROOHFWLRQVµ&DUOVRQVDLG´:H
GRKDYHVSDFHIRUWKHERRNVZHKDYH
WRGD\ DQG ZH·OO KDYH VSDFH IRU WKH
ERRNVZH·OOEX\RYHUWKHQH[W\HDURU
WZREXW DIWHU WKDWZHDUH HVVHQWLDOO\
JRLQJ WR KDYH D ERRN VWRUDJH FULVLV
RQ FDPSXV XQOHVV VRPHWKLQJ LV GRQH
DQG DV D UHVXOW RI XV PRYLQJ RXW RI
0F/DIIHUW\µ
$QRWKHU FRQFHUQ LV WZR RI WKH
VWRUDJHDUHDVDUHLQKRUULEOHVKDSHKH
VDLGFDXVLQJUHFHQWPROGSUREOHPVWR
DIIHFW WKRXVDQGV RI ERRNV $OWKRXJK
WKHERRNVKDYHEHHQWDNHQFDUHRIWKLV
WLPH &DUOVRQ VDLG KH ZRUULHV DERXW
PRUHSUREOHPVLWPD\FDXVH+HVDLG
WKH VWRUDJH IDFLOLW\ RQ0DULRQ 6WUHHW
KDVFDXVHGWKHPRVWWURXEOHDQGLV LQ
WKHZRUVWFRQGLWLRQ&DUOVRQVDLGWKHVH
EXLOGLQJVZHUHRQO\LQWHQGHGIRUVKRUW
WHUPVWRUDJH
7KHDFFHVVLELOLW\RIERRNVKDVEHHQ
YDULHGLQWKHH\HVRIVWXGHQWV
6DQGUD5RELQVRQDGRFWRUDOVWXGHQW
LQPDVVFRPPXQLFDWLRQDQGPHGLDDUWV
IURP0DQKDWWDQ.DQVDLGZKHQVKH
ÀUVWXVHGWKHOLEUDU\VKHZDVVKRFNHG
VR PDQ\ RI WKH ERRNV ZHUH ORFDWHG
VRPHZKHUHHOVH
´, KDYH OHDUQHG WR ORRN IRU WKH
PDWHULDOV , QHHG LQ DGYDQFH VR , FDQ
UHTXHVWLWHPVIURP0F/DIIHUW\ZLWKRXW
SDQLFNLQJ RYHU ZKDW , QHHG WR GRµ
5RELQVRQVDLG
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Elise Agne, a junior from St. Louis studying anthropology, organizes books Feb. 29 at the McLafferty 
Annex in Carbondale. Since 2005, Morris Library has stored many books in off-site annexes, requiring 
faculty and students to order the books ahead of time. 
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7KDW ZD\ ZH
OO EH DEOH WR JLYH
RWKHU 562V PRUH RSSRUWXQLWLHV WR
FRPHDQGUHTXHVWIXQGLQJKHVDLG
+HVDLGWKHPRVWUHFHQWDPRXQWWKH
86*GLVWULEXWHGWRWKH63&ZDV
7KH *36&
V SURSRVHG GHFUHDVH LQ
IHHVFDPHZLWKGHEDWHRYHUZKHWKHUWKH
FRXQFLOZRXOGEHPDNLQJD UHDVRQDEOH
UHFRPPHQGDWLRQ $ FRPPLWWHH ZDV
IRUPHGWRGHYHORSWKHSURSRVDO%ORRP
VDLG WKDW FDPH XS ZLWK WKH SURSRVHG
WRWDOWRUHGXFHIHHVE\SHUFHQWIURP
WR
*HRIIUH\ *UDPPHU D *36&
FRXQFLO PHPEHU VXJJHVWHG WR UHGXFH
WKHDWKOHWLFV IHH IURP LWV FXUUHQW
WR VRPHWKLQJPRUH OLNH EHFDXVH
LWZRXOG EHPRUH UHDVRQDEOH WKDQ WKH
 WKH FRXQFLO DSSURYHG WR SURSRVH
+H VDLG LI KHZHUH WR UHFHLYH VXFK D
SURSRVDO LWPLJKW ORRN OLNH WKHJURXS
ZDVMXVWVD\LQJLW
VGLVSOHDVHG
,I\RXORRNDWWKHERWWRPOLQHLW
V
UHDVRQDEOH %ORRP VDLG %HFDXVH
WKH ERWWRP OLQH SXWV XV EDFN LQ OLQH
ZLWKRWKHUVFKRROV
%ORRP VDLG PRVW RWKHU VFKRROV LQ
,OOLQRLVKDYHDERXWLQIHHV
,QIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ WKH
FRXQFLO VKRZV WKH XQLYHUVLW\ SODQV
WR LQFUHDVHVHYHQRIVWXGHQW IHHV
7KH GLIIHUHQFH LQ LQFUHDVHV UDQJH
IURPQRFKDQJHDWDOOWRDLQFUHDVH
LQ VWXGHQW LQVXUDQFH ZKLFK &KHQJ
H[SODLQHGLVEHFDXVHRIVWDWHPHGLFDO
FRYHUDJHFRVWVQRWWKHXQLYHUVLW\
&KHQJ VDLG WKH UHDVRQ IRU WKH
SURSRVHG LQFUHDVH LQ DOPRVW KDOI RI
WKHVWXGHQWIHHVZDVWRGHDOZLWKFRVWV
WKDWZHUHLQFXUUHGLQWKRVHDUHDVVXFK
DVEXLOGLQJUHSDLURUIRUFRVWVLQFXUUHG
EHFDXVHRIFRQWUDFWVWKDWZHUHVHWWOHG
LQWKHIDOO
&KULVWRSKHU3DRQHD*36&FRXQFLO
PHPEHUVDLGKHZDVFRQFHUQHGDERXW
WKHDGPLQLVWUDWLRQSDVVLQJIHHVRQWR
VWXGHQWV DQG ZRUNHUV +H VDLG RYHU
WKHSDVW\HDUVIHHVDW6,8&KDYH
DOPRVWWULSOHG
7KHUH VHHPV WR EH WKLV NLQG RI
DQWDJRQLVWLFUHODWLRQVKLSLQWHUPVRIWKH
PRQH\KHVDLG,WPDNHVPHZRQGHU
ZKHUHLVWKHHQGLQVLJKW"2ULVWKHSODQ
MXVWWRNHHSGRLQJWKDWIRUHYHU"
&KHQJ VDLG LI SDVW DGPLQLVWUDWRUV
KDGUDLVHGIHHVVWXGHQWVZRXOGQ
WKDYH
VXFKDODUJHLQFUHDVHLQWKHPWRGD\
,I \RX GRQ
W GR LW OLWWOH E\ OLWWOH
\RXKLWRQHJHQHUDWLRQRIVWXGHQWVYHU\
KDUG DQG WKHQ WKH QH[W QLQH JHW RII
NLQGRIVFRWIUHHVKHVDLG6RWKHUHLV
DVHQVHRIHTXLW\KDSSHQLQJZKHQWKH
VWXGHQWVZKRDUHKHUHQRZSD\IRUWKH
VRPHRIWKHFRVWV
:KLOH WKH XQLYHUVLW\ LV SURSRVLQJ
WRLQFUHDVHWKHDWKOHWLFVIHHWRWKH
*36&SURSRVHGWKHIHHEH
:H
UH KDSS\ WR VXSSRUW DWKOHWLFV
WR D GHJUHH EXW WKLV LV D OLWWOH ELW
XQFRQVFLRQDEOH,WKLQN3DRQHVDLG
&KHQJ VDLG D ODUJH SDUW RI WKH
DWKOHWLFV IHHJRHV WRZDUGDERQG WKDW
ZDVVROGDERXWÀYH\HDUVDJR6KHVDLG
EHFDXVHRIWKDWWKHIHHLVORFNHGLQIRU
WKHQH[W\HDUV
7KH RWKHU FRVWV DVVRFLDWHG ZLWK
DWKOHWLFVDQG WKH UHDVRQ LWZHQWXS WKLV
\HDU&KHQJVDLGLVEHFDXVHRIDQLQFUHDVH
LQWXLWLRQZKLFKFDXVHGDQLQFUHDVHLQWKH
SULFHRIVFKRODUVKLSVIRUDWKOHWHV
,I WXLWLRQ JRHV XS WKH FRVW IRU
DWKOHWLFVJRHVXS6RPHERG\KDVWRSD\
&KHQJVDLG,NQRZ\RX
UHQRWDIDQEXW
WKHFRVWVRIKDYLQJD'LYLVLRQ,DWKOHWLFV
GHSDUWPHQWDUHFRQVLGHUDEOH
%ORRPVDLGVRPHFRXQFLOPHPEHUV
GLGUHVHDUFKRQKRZDWKOHWLFVSURJUDPV
DW RWKHU VFKRROV DUH IXQGHG DQG IRXQG
PDQ\ WKDW LQFOXGHG OLWWOH WR QR DWKOHWLF
IHH +H VDLG VWXGHQWV SD\ QR DWKOHWLFV
IHHDW0XUUD\6WDWH8QLYHUVLW\ZKLFKKH
VDLGKDVWKHWRSUDQNHGXQLYHUVLW\DWKOHWLF
SURJUDPLQWKHFRXQWU\
&KHQJ VDLG DOO RI WKRVH SURJUDPV
ZRXOGKDYHWREHJHWWLQJVRPHRXWVLGH
VXSSRUWLQRUGHUWRUXQ
%ORRP VDLG DW WKH FXUUHQW UDWH
VWXGHQWV DUH SXWWLQJ  PLOOLRQ SHU
VHPHVWHU LQWR WKH DWKOHWLFV SURJUDP
DW6,8&
$WKOHWLFV LV D ELJ EXVLQHVV VKH
VDLG<RXJRGHHSLQWRWKHWRXUQDPHQW
ELJPRQH\FRPHVWRWKHXQLYHUVLW\,I
\RXGRQ
WZLQDQG\RXGRQ
WJRWRWKH
WRXUQDPHQW\RXVXIIHU
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
DWH[W
5RELQVRQ VDLG VKH GRHVQ·W WKLQN
WKH OLEUDU\ QHHGV WKH ERRNV EDFN
EHFDXVH WKH VSDFH FDQ EH XVHG IRU
RWKHU WKLQJV 6KH VDLG VKH LV RQO\
XSVHWDERXWKRZPDQ\ERRNVVKHKDV
WR UHTXHVW WKURXJK LQWHUOLEUDU\ ORDQ
DQGWKHOLEUDULHVVHHPWRODFNERRNV
ZULWWHQE\6,8&IDFXOW\PHPEHUV
-DUHG 9HDO DQ XQGHFLGHG
VRSKRPRUH IURP 6W /RXLV VDLG KH
EHOLHYHVWKHVWXGHQWVDUHEHLQJFKHDWHG
RXWRIUHDGLO\DYDLODEOHUHVRXUFHVDQG
VDLGKHYLHZV0RUULV/LEUDU\DVDJLDQW
VWXG\KDOOZLWKRXWWKHERRNVSUHVHQW
´, WKLQN KDYLQJ WKH ERRNV LQ WKH
OLEUDU\LVDQHVVHQWLDOSDUWWRKHOSLQJ
P\ HGXFDWLRQµ 9HDO VDLG ´, ZDQW
WKHP WR EH DYDLODEOH WR PH ULJKW
DZD\QRWODWHUEHFDXVHWKH\DUHEHLQJ
WUDQVIHUUHG,ZRXOGORYHLWLIWKH\KDG
WKHERRNVEDFNLPPHGLDWHO\µ
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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ACROSS
1 ZZ Top ’84 smash
5 1980s hardcore label
8 Distributes royalties, along w/ASCAP
11 Jolene “Hell’s Half ___”
12 Ozzy “___ Away (the Night)”
14 Keyman Price of The Animals
15 1999 Blink-182 smash
18 ___ Volt
19 Iconic Pink Floyd album/tour,  
with “The”
20 Music that’s hot now
21 What The Bird and the Bee are  
off to?
22 Manager’s duties
23 Security guard, e.g.
25 Grammy-winning “Just Like You” 
Mo’
26 Scorpions singer Klaus
27 Guns and Roses “Used to Love 
___”
28 What booze can do to a singer’s 
performance
32 1981 Neil Diamond hit
36 Choir part
37 Ratt “___ of the Cellar”
38 What some security guards are?
39 “Foot in Mouth Disease” Canadian 
punkers
40 “Meantime” rockers
42 Soundgarden’s Cornell
45 Robert Plant’s “29 ___”
46 Might know your favorite song  
by this
47 “Running Down the Road” Guthrie
48 Put these in mags for new albums
51 Bob Dylan “Blood on the Tracks” 
classic
54 Career curves
55 Governing Ben Kweller song, “The 
___”
56 “Sixty Six Steps” Leo Kottke/___ 
Gordon
57 Popular U.K. mag
58 “Lay Down” Maryland band
59 “___ in the Pink” Jason Mraz
DOWN
1 Sax player Ronnie
2 Reverb’s cousin
3 The Cardigans “___ Turismo”
4 Group of songs at show
5 Red Hot Chili Peppers ’85 album 
“Freaky ___”
6 What business manager does to 
deals
7 “Whoomp! (There It Is)” ___ Team
8 Kind of check written to highly 
sought-after star?
 9 Men need them, according to  
Neil Young
10 Post-tour vacation spot
12 Akon “___ That”
13 Leonard Cohen mailed them, 
perhaps
14 “New Dark ___” Bad Religion
16 Judy Garland river song
17 “Pass It To ___” Soulja Boy
21 Iron Maiden “___ the Hills”
23 Robbie Williams song you can 
touch?
24 Song catalog
25 Song’s harmonic tonic
26 Had a “Fear of Flying” in ’00
27 What Joe Cocker told you to  
leave on
28 Have to be filled out for world tour
29 1986 R.E.M. jam “Fall ___”
30 “The Older ___” Skillet
31 Acid
33 “Little Red ___”
34 Reggae subgenre
35 Bluegrass jam band Leftover ___
39 Who Nirvana sang “About”
40 Grammy-winning Ben
41 Dirty Three’s Warren
42 Woo the ladies in the crowd
43 Yusef Lateef “Ten Years ___”
44 These come before the riches
45 “Opposites Attract” Abdul
48 Cure “This is ___”
49 Stevie Wonder “Sir ___”
50 Metallica “___ and Destroy”
51 Gotten on beach post-tour
52 Hall and Oates, e.g.
53 Label Sony bought in ’08
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6WXGHQWVDQGIDFXOW\ZLOOEHDEOHWR
KDYHIDVWIRRGGHOLYHUHGVWUDLJKWWRWKHLU
GRRUWKLVIDOO
*HRUJH )RWLDGLV OHDG PDUNHWLQJ
PDQDJHU IRU 'HOLY8 VDLG DQ\ 6,8&
VWXGHQW RU IDFXOW\ PHPEHU ZLWK DQ
VLXHGX HPDLO DGGUHVV ZLOO EH DEOH WR
RUGHUIRRGRQWKHFRPSDQ\
VZHESDJH
WKURXJKWKHLURZQSHUVRQDODFFRXQW
$IWHU WKH IRRG RUGHU DQG WKH
FXVWRPHU
V GHVLUHG GHOLYHU\ ORFDWLRQ
DUHFRQÀUPHGKHRUVKHMXVWKDVWRZDLW
IRUWKHIRRGWREHGHOLYHUHG7KLVRQOLQH
IRUPDWHOLPLQDWHVWKHQHHGIRUPRQH\WR
EHSK\VLFDOO\H[FKDQJHGDWWKHWLPHRI
GHOLYHU\)RWLDGLVVDLG
2Q WRS RI WKDW 'HOLY8 GRHV QRW
UHTXLUH D GHOLYHU\ IHH WKHUH LV QR
PLQLPXPRUGHUDQG)RWLDGLVVDLGWKHUH
LVDQRWLSSLQJSROLF\
$FFRUGLQJWRWKHWHUPVRIVHUYLFHRI
'HOLY8 WKHUH LVDPD[LPXPRUGHURI
DQGVSHFLDORUGHUVDUHQRWDOORZHG
&XVWRPHUVZLOODOVREHDEOHWRPL[
DQG PDWFK IRRG IURP WKH GLIIHUHQW
DYDLODEOH ORFDWLRQV RQ WKH PHQX
LQFOXGLQJ 0F'RQDOG·V %XUJHU .LQJ
$UE\·V7DFR%HOODQG/LWWOH&DHVDU·V
)RWLDGLVVDLG
3DXO :HJU]\Q PDUNHW PDQDJHU
IRU 'HOLY8 VDLG WKH LGHD EHKLQG WKH
YHQWXUHZDV LQVSLUHG E\ WKH FRPPRQ
FROOHJHVWXGHQWZKRZDQWVIDVWIRRGEXW
GRHVQ
WKDYHWKHPHDQVWRGULYHWRWKH
UHVWDXUDQWV
,Q WKH SDVW ZKHQ WKHVH VWXGHQWV
ZHUH JLYHQ WKH RSWLRQ WR KDYH IRRG
GHOLYHUHG WKHLU RUGHU ZDV XVXDOO\
DFFRPSDQLHGZLWKDODUJHGHOLYHU\IHH
DQG WKH H[SHFWDWLRQ WR WLS WKH GULYHU
'HOLY8HOLPLQDWHVWKLVSUREOHPKHVDLG
´$ ORW RI VWXGHQWV KDYH DOZD\V
ZDQWHG WKLV VHUYLFH LQ WKHLU FROOHJH
OLIH DQG LW QHYHU UHDOO\ H[LVWHGµ
:HJU]\Q VDLG ´6LPLODU VHUYLFHV KDYH
DSSHDUHG LQ WKH0LGZHVW WKDW DUH UXQ
E\VPDOOJURXSVRISHRSOH2XUVLVDQ
DFWXDOSURFHVVZLWKSDLGHPSOR\HHV,W·V
D PRUH VRSKLVWLFDWHG V\VWHP WKDW FDQ
KDQGOH GHOLYHULQJ PDVV TXDQWLWLHV RI
IRRGWRDODUJHDPRXQWRISHRSOHYHU\
TXLFNO\µ
+H VDLG WKH SODQ KDV EHHQ LQ
GHYHORSPHQWIRUPRUHWKDQWZR\HDUV
$FFRUGLQJ WR WKHFRPSDQ\
V WHUPV
RI VHUYLFH 'HOLY8 LV D VXEVFULSWLRQ
EDVHG IRRG RUGHULQJ DQG GHOLYHU\
VHUYLFH &XVWRPHUV PXVW VXEVFULEH
WR WKH VHUYLFH DQGSD\DSHULRGLF IHH
'HOLY8GRHVQRWDFFHSWRUGHUSD\PHQW
LQDQ\IRUPRWKHUWKDQ
'HOLY8%XFNV

ZKLFKFDQEHSXUFKDVHGRQWKHZHEVLWH
2QFH D FXVWRPHU KDV SXUFKDVHG
'HOLY8 %XFNV WKDW FUHGLW FDQQRW
EH UHIXQGHG $V ZLWK DQ\ FRPSDQ\
SRWHQWLDO FXVWRPHUV FDQ FKHFN WKH
RIÀFLDOWHUPVRIVHUYLFHEHIRUHSURYLGLQJ
SHUVRQDOLQIRUPDWLRQ'HOLY8GRHVQRW
SURYLGH D SKRQH QXPEHU IRU FRQWDFW
WKRXJKDQGTXHVWLRQVRUFRPPHQWVDUH
KDQGOHGWKURXJKHPDLO
7KH FRPSDQ\ UHFHQWO\ EHJDQ WKH
´VRIWODXQFKµRIWKHVHUYLFHE\SXWWLQJ
XS ÁLHUV KDQGLQJ RXW SDPSKOHWV DQG
WU\LQJWRVWLULQWHUHVWE\ZRUGRIPRXWK
,Q WKH FRPLQJ PRQWKV LW ZLOO
FRQWLQXHSURPRWLRQE\KRVWLQJHYHQWV
DQGJLYLQJDZD\IUHHSLQJSRQJEDOOV
ZLWKWKH'HOLY8ORJRSULQWHGRQWKHP
:LWKLQDFRXSOHRIGD\VRISURPRWLRQ
PRUHWKDQ6,8VWXGHQWVKDGVLJQHG
XSIRUWKHVHUYLFH)RWLDGLVVDLG
2QH RI WKRVH VWXGHQWV ZDV /XNH
*DQVQHU D MXQLRU IURP7UR\ VWXG\LQJ
DFFRXQWLQJ
´,IRXQGRXWDERXWWKHVHUYLFHIURP
DÁ\HU LQ/DZVRQ+DOOµ*DVQHUVDLG
´, ZDV ZLWK D EXGG\ DQGZH ORRNHG
DW LW DQG WKRXJKW LW ZRXOG EH SUHWW\
LQWHUHVWLQJDQGVRPHWKLQJZH·GOLNHWR
GR,ZDVNLQGRIKHVLWDQWDWÀUVWEHFDXVH
,·YH QHYHU KHDUG RI D FRPSDQ\ WKDW
ZRXOGGHOLYHUIDVWIRRG%XW,WKRXJKWLW
ZDVVRPHWKLQJQHZDQGHQULFKLQJWKDW
FRXOGUHDOO\KHOSRXWµ
:HJU]\QVDLG LW LVQRWXQFRPPRQ
IRUVWXGHQWVWRWKLQNWKHVHUYLFHPD\EH
WRRJRRGWREHWUXHEHFDXVHLWLVDQLGHD
FRQVXPHUVKDYHQHYHUKHDUGRI
´,W·V D VHUYLFH WKDWKDVQHYHUEHHQ
GRQH EHIRUH DQG WKDW·V ZK\ ZH FDQ
RIIHUQRGHOLYHU\FKDUJHQRWLSDQGQR
PLQLPXP RUGHUµ )RWLDGLV VDLG ´,W·V
QRWDVFDPLW·VMXVWDZHOORLOHGZHOO
GHYHORSHGGHOLYHU\VHUYLFHµ
7KH FRPSDQ\ LV QRW DIÀOLDWHG RU
DVVRFLDWHGZLWK DQ\RI WKH UHVWDXUDQWV
LW GHOLYHUV IURP DQG GRHV QRW UHVHOO
WKH IRRG)RWLDGLV VDLG ,W DOVRKDVQR
DIÀOLDWLRQZLWK6,8&KHVDLG
-DVRQ 6KRUW 9LFH 3UHVLGHQW
RI 6KRUW (QWHUSULVHV DQG RSHUDWRU
RI QLQH 0F'RQDOG·V UHVWDXUDQWV
LQ WKH DUHD VDLG DOWKRXJK 'HOLY8
GRHV QRW KDYH DQ\ DIÀOLDWLRQ ZLWK
KLV UHVWDXUDQWV KH DSSURYHV RI WKH
FRPSDQ\EHFDXVHRI WKHSRVVLELOLW\
LWFRXOGEULQJLQPRUHFXVWRPHUV
´, WKLQNLW·VDYHU\JRRGFRQFHSWµ
KH VDLG ´'HOLY8 LV OLNH D QRUPDO
FXVWRPHU WR XV 7KH\ FRPH WR XV
GULYHWKURXJKDQGWDNHWKHIRRGWRWKH
FXVWRPHU,W·VVRPHWKLQJWKDWZHDUHQRW
DJDLQVW EHFDXVH DQ\RQH FDQ FRPH LQ
DQGRUGHU,ILWRSHQVXVXSWRDQRWKHU
JURXS RI FXVWRPHUV DYDLODEOH WR XV
ZH·UHIRULWµ
6,8ZLOOEHWKHÀUVWXQLYHUVLW\ZKHUH
WKHFRPSDQ\ODXQFKHVWKHVHUYLFHZLWK
WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDW&KDPSDLJQ
8UEDQD WKH 8QLYHUVLW\ RI 5RFKHVWHU
1HZ<RUNDQGWKH8QLYHUVLW\RI,RZD
WRIROORZ
$OWKRXJK WKH FRPSDQ\ ZRQ·W
JXDUDQWHHDGHOLYHU\WLPH LWVWULYHV WR
GHOLYHUWKHIRRGDVIDVWDVSRVVLEOHZKLOH
DELGLQJE\WKHODZVRIWKHURDGXVXDOO\
GHOLYHULQJ ZLWKLQ  PLQXWHV
)RWLDGLVVDLG
´2XU FXUUHQW RXWSXW LV DERXW 
RUGHUVHYHU\ÀYHPLQXWHVVRLW·VSUHWW\
IDVWµKHVDLG´,W·VIDVWIRRG$QGJXHVV
ZKDWIDVWIRRGMXVWJRWIDVWHUµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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'DLO\(J\SWLDQ
'HOLY8WRRIIHUGLIIHUHQWWDNHRQIRRGGHOLYHU\
$V D FDUGFDUU\LQJ PHPEHU RI WKH
PHGLD HOLWH LW
V KDUG IRU PH WR VD\
VRPHWKLQJ QLFH DERXW 1HZW *LQJULFK
%XWKHUHLWLV+HGRHVQ
WZHDUEOXHMHDQV
LQSXEOLF
&RPSDUH WKLV WR WKH OHDGHUV LQ WKH
*23 SUHVLGHQWLDO ÀHOG 5LFN 6DQWRUXP
DQG 0LWW 5RPQH\ ERWK RI ZKRP
UHJXODUO\SDQGHUWRWKHUHJXODUJX\OREE\
E\ ZHDULQJ JHH]HU MHDQV WR FDPSDLJQ
HYHQWV 7R VXFFHHG LQ WKH 5HSXEOLFDQ
SULPDULHVWKHVHGD\V\RXKDYHWREHVHHQ
DVDUHJXODUJX\RUSRVVLEO\DUHJXODUJDO
*LQJULFKZKRKDVD3K'DQGZKR
KDV DXWKRUHG RU FRDXWKRUHG  ERRNV
FOHDUO\GRHVQRWVHHKLPVHOIDVDUHJXODU
JX\+LVELRJUDSKHUZURWHWKDWHYHQDVD
JUDGXDWHVWXGHQWDW7XODQHLQ1HZW
ZRUHDMDFNHWDQGWLHWRFODVV,W
VOLNHWKH
ROG0RUW6DKOOLQHDERXW5LFKDUG1L[RQ
+HZDVERUQLQDORJFDELQLQ:KLWWLHU
&DOLIZHDULQJDEOXHVXLW
:RXOGEH SUHVLGHQWV VKRXOGQ
W ZHDU
EOXHMHDQVRUVKRZXSDW1$6&$5UDFHV
XQOHVVWKH\NQRZZKDWDUHVWULFWRUSODWHLV
RUDV%DUDFN2EDPDOHDUQHGWRKLVUHJUHW
LQJRERZOLQJXQOHVVWKH\UHJXODUO\
ERZO 7KHLU FDPSDLJQV VKRXOGQ
W LVVXH
VWDWHPHQWV OLNH 6DQWRUXP
V GLG ODVW
PRQWK
5LFNNQRZVÀUVWKDQGZKDWLWPHDQV
WRUXQWKHFDUSRROSLFNXSWKHNLGVIURP
SUDFWLFHKHOSZLWKKRPHZRUNDQGGURS
WKHPRIIDWWKHLUIULHQGV
KRXVHVDOOZKLOH
WU\LQJWRJHWWRZRUNRQWLPHRUKRPHIRU
GLQQHUZLWKWKHIDPLO\
/LNHWKLVKDVDQ\WKLQJWRGRZLWKKLV
DELOLW\WROHDGWKHIUHHZRUOG
7KH ODVW WKLQJ DQ\ SUHVLGHQWLDO
FDQGLGDWHZDQWV WR EH FRQVLGHUHG LV DQ
HOLWLVW VR WKDW
V ZKDW WKH\ FDOO HDFK
RWKHU 6DQWRUXP FDOOV 2EDPD D VQRE
EHFDXVH KH ZDQWV HYHU\ NLG WR JR WR
FROOHJH$FWXDOO\KHGRHVQ
WEXWZK\OHW
IDFWVVWDQGLQWKHZD\"
*LQJULFK VD\V 5RPQH\ EHORQJV WR
WKH :DOO 6WUHHW HOLWH 5RPQH\ VD\V
*LQJULFKDQG6DQWRUXPZHUHSDUWRIWKH
:DVKLQJWRQHOLWH)RUPDQ\5HSXEOLFDQ
SULPDU\ YRWHUV WKH RQO\ WKLQJ ZRUVH
WKDQDUHJXODUHOLWHLVDQLQWHOOHFWXDOHOLWH
RU D PHGLD HOLWH RU HVSHFLDOO\ D OLEHUDO
LQWHOOHFWXDOPHGLDHOLWH
, GRQ
W FRPH IURP WKH HOLWH
6DQWRUXP WROG D )HE  UDOO\ LQ7UR\
0LFK,ZRUNHGP\ZD\WRWKHVXFFHVV
WKDW , KDYH DQG ,
P SURXG RI LW (OLWHV
FRPH XS ZLWK SKRQ\ LGHRORJLHV DQG
SKRQ\LGHDVWRURE\RXRI\RXUIUHHGRP
7KLV ZRXOG LQFOXGH WKH SKRQ\
LGHRORJLHV DQG LGHDV RI SHRSOH OLNH WKH
)RXQGLQJ)DWKHUV WKHHOLWHRIWKHLUGD\
:DVWKHUHHYHUDQ$PHULFDQDVHOLWLVWDV
7KRPDV -HIIHUVRQ WKH VPDUWHVWPDQ LQ
HYHU\ URRP D VRFLRSKREH LQWHOOHFWXDO
ZKR LPSRUWHG ERRNV DQG ZLQH E\ WKH
FDVHIURP)UDQFH"-HIIHUVRQUHYHUHGWKH
FRPPRQPDQEXWRQO\IURPDGLVWDQFH
5HDGLQJKLVWRU\ZLOOPDNH\RXVRXQG
OLNHDQHOLWLVWEXWWKDW
VWKHULVN\RXWDNH
:KHQ6DUDK3DOLQHPHUJHGIURPWKH
REVFXULW\RI:DVLOOD$ODVNDLQWR
EHFRPHWKH5HSXEOLFDQYLFHSUHVLGHQWLDO
FDQGLGDWH KHU DSSHDO ZDV LPPHGLDWH
6KHZDV D KRFNH\PRP 6KH KDG ÀYH
NLGV6KHFRXOGKDYHEHHQRXUQH[WGRRU
QHLJKERU
6KRXOGWKHIDFWWKDWVRPHRQHUHPLQGV
\RXRI\RXUQH[WGRRUQHLJKERUSHUVXDGH
\RXWRYRWHIRUKLP"0RUHWRWKHSRLQW
GRHVWKHIDFWWKDWDJX\UHDGVERRNVDQG
GHDOVLQLGHDVGLVTXDOLI\KLP"
)RUPDQ\$PHULFDQV LW GRHV$QWL
LQWHOOHFWXDOLVP KDV EHHQ D FRQVLVWHQW
WKHPHWKURXJKRXW$PHULFDQKLVWRU\7KH
SROLWLFDOVFLHQWLVW5LFKDUG+RIVWDGWHUZRQ
D3XOLW]HU3UL]HIRU$QWL,QWHOOHFWXDOLVP
LQ$PHULFDQ/LIH
7KLVZDVLQDQG+RIVWDGWHUZDV
ZULWLQJDERXWWKHVLQWKHZDNHRI
0F&DUWK\LVP DQG $GODL 6WHYHQVRQ
V
HJJKHDG FDPSDLJQ +RIVWDGWHU QRWHG
KRVWLOLW\ WR LQWHOOHFWXDOV H[SUHVVHG RQ
WKH IDU ULJKW ZLQJ D FDWHJRULFDO DQG
IRONLVK GLVOLNH RI WKH HGXFDWHG FODVVHV
DQGRIDQ\WKLQJUHVSHFWDEOHHVWDEOLVKHG
SHGLJUHHGRUFXOWLYDWHG
1RZ LW
V EDFN7KHPRVW SURPLQHQW
$PHULFDQFRQVHUYDWLYHLVQRWWKHHUXGLWH
:LOOLDP)%XFNOH\EXWWKHVHHWKLQJ5XVK
/LPEDXJK
0D\EHEOXH MHDQV DUHQ
W D IDLU WHVW
EXW 5RPQH\ DQG 6DQWRUXP HDFK RI
ZKRP KDV WKUHH FROOHJH GHJUHHV DUH
SOD\LQJWRWKHFKHDSVHDWV1HZW
VHJR
ZRQ
W OHW KLP GR WKDW DQG 5HS 5RQ
3DXORI7H[DVDQREVWHWULFLDQMXVWÁDW
GRHVQ
W FDUH ,I LGHDV DQG NQRZOHGJH
DUHHOLWLVWLI\RXKDYHWRSUHWHQGWREH
LJQRUDQW WR EH HOHFWHG SUHVLGHQW WKHQ
WKHFRXQWU\ LV LQPRUH WURXEOH WKDWZH
WKRXJKWLWZDV
$PHULFDQ VWXGHQWV ODJ IDU EHKLQG
WKH UHVW RI WKH ZRUOG LQ VFLHQFH PDWK
DQG RWKHU VXEMHFWV 1HZVZHHN ODVW
\HDUJDYH$PHULFDQVWKHWHVWWKDW
LPPLJUDQWV PXVW SDVV EHIRUH WKH\ DUH
JUDQWHGFLWL]HQVKLS7KUHHLQFRXOGQ
W
QDPH WKH YLFH SUHVLGHQW 6HYHQW\WKUHH
SHUFHQWGLGQ
WNQRZZKDWWKH&ROG:DU
KDGEHHQDERXW)RUW\IRXUSHUFHQWZHUH
XQDEOHWRGHÀQHWKH%LOORI5LJKWV,ID
QDWLRQH[SHFWVWREHLJQRUDQWDQGIUHHLQ
D VWDWH RI FLYLOL]DWLRQ -HIIHUVRQZURWH
LWH[SHFWVZKDWQHYHUZDVDQGQHYHUZLOO
EH%XWWKHQDJDLQKHZDVDQHOLWLVW
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.LUN&DPHURQZDVRQFHDQDWKHLVW³SURYLQJWKDWSHRSOHDQG
VRFLHW\FKDQJH
7KH IRUPHU ´*URZLQJ 3DLQVµ KHDUWWKURE LV QRZ DQ DFWLYH
&KULVWLDQHYDQJHOLVWEXWWKHDQWLJD\UHPDUNVKHPDGHHDUOLHUWKLV
ZHHNRQ3LHUV0RUJDQ7RQLJKWZHUHRXWRIOLQHDQGRXWGDWHG
,QDIUHHWKLQNLQJZRUOGLW·VRQO\ULJKWWRVXSSRUWHYHU\LQGLYLGXDO
V
)LUVW$PHQGPHQWULJKWV³EXWLWLVQ·WDQ\RQH·VREOLJDWLRQWRVXSSRUW
SUHMXGLFH ,W LVQ·W DQ\RQH·V REOLJDWLRQ WR VXSSRUW ¶KDWH VSHHFK·
LQ WRGD\·V VRFLHW\ DQG KLGLQJ EHKLQG UHOLJLRXV EHOLHIV WR FRQFHDO
GLVFULPLQDWLRQVKRXOGQ·WEHDFFHSWDEOH
'XULQJ WKH LQWHUYLHZ WKH ERUQDJDLQ &KULVWLDQ FDOOHG
KRPRVH[XDOLW\ ´XQQDWXUDOµ DQG ´GHWULPHQWDO DQG XOWLPDWHO\
GHVWUXFWLYHWRVRPDQ\RIWKHIRXQGDWLRQVRIFLYLOL]DWLRQVµ+HVDLG
PDUULDJHDVGHÀQHGE\*RGEHWZHHQRQHPDQDQGRQHZRPDQLV
DOPRVWDVROGDVGLUWDQGVKRXOGQHYHUEHUHGHÀQHG
,PPHGLDWHO\DIWHUWKHVKRZDLUHGPDQ\WRRNWRVRFLDOQHWZRUNLQJ
VLWHV WR VSHDN RXW DJDLQVW KLP DQG RQH RUJDQL]DWLRQ WKH*D\	
/HVELDQ$OOLDQFH$JDLQVW'HIDPDWLRQKHDYLO\FULWLFL]HGKLVUHPDUNV
DQGDVNHGIRUDQDSRORJ\
7KLVLVQ
WWKHÀUVWWLPHDFHOHEULW\KDVEHHQXQGHUWKHPLFURVFRSH
IRU PDNLQJ DQWLJD\ FRPPHQWV ,Q  7UDF\ 0RUJDQ PDGH
KRPRSKRELFMRNHVGXULQJDVWDQGXSDFWLQ1DVKYLOOH³DQGHYHQ
ZHQWDVIDUDVVD\LQJKHZRXOGVWDEKLVVRQLIKHWROGKLPKHZDVJD\
DFFRUGLQJWRD+XIÀQJWRQ3RVWDUWLFOH
:KLOHFHOHEULWLHVVXFKDV0RUJDQ-D\/HQRDQG.REH%U\DQW
DSRORJL]HVRRQDIWHURWKHUVVXFKDV&DPHURQKDYHQRW
)RXU GD\V DIWHU KLV DSSHDUDQFH RQ 3LHUV 0RUJDQ 7RQLJKW
&DPHURQGHIHQGHGKLVFRPPHQWVDJDLQ
´, VKRXOG EH DEOH WR H[SUHVVPRUDO YLHZV RQ VRFLDO LVVXHV«
ZLWKRXWEHLQJVODQGHUHGDFFXVHGRIKDWHVSHHFKDQGWROGIURPWKRVH
ZKRSUHDFK¶WROHUDQFH·WKDW,QHHGWRHLWKHUEHQGP\EHOLHIVWRWKHLU
PRUDOVWDQGDUGVRUEHVLOHQWZKHQ,·PLQWKHSXEOLFVTXDUHµKHVDLG
LQDQHPDLOWR$%&1HZV
,QWKHHPDLO&DPHURQVDLGGHEDWLQJWKHVHW\SHVRILVVXHVVKRXOG
EHGRQHZLWKJUHDWHUORYHDQGUHVSHFW
7R VRPHP\ UHVSRQVHVZHUH QRW VXIÀFLHQWO\ 
ORYLQJ
 WRZDUG
WKHJD\FRPPXQLW\KHVDLGLQWKHHPDLO,FDQRQO\VD\WKDWLWLV
P\OLIH
VPLVVLRQWRORYHDOOSHRSOHDQG,H[SUHVVHGWKHVDPHYLHZV
FOHDUO\ DQG HPSKDWLFDOO\ H[SUHVVHG WKURXJKRXW -XGHR&KULVWLDQ
VFULSWXUHV
5HJDUGOHVV RI ZKHWKHU KH EHOLHYHV KLV UHVSRQVH ZDV ORYLQJ
HQRXJKWKHUHDUHRWKHUVZKRZRXOGZKROHKHDUWHGO\GLVDJUHH$ODQ
7KLFNHRQHRI&DPHURQ
VIRUPHU*URZLQJ3DLQVFRVWDUVMRNHGRQ
7ZLWWHUDERXW&DPHURQWZHHWLQJ,
PJHWWLQJKLPVRPHQHZERRNV
7KH2OG7HVWDPHQWVLPSO\FDQ
WEHH[SHFWHGWRH[SODLQHYHU\WKLQJ
$FFRUGLQJ WRVXUYH\VFRQGXFWHGE\ WKH3HZ5HVHDUFK&HQWHU
SHUFHQWRI$PHULFDQVYLHZVKRPRVH[XDOLW\DVVRFLDOO\DFFHSWDEOH
WRGD\FRPSDUHGWRWKHSHUFHQWWKDWDFFHSWHGLWLQ
7ZHQW\HLJKWSHUFHQWRI$PHULFDQDGXOWVVXUYH\HGLQDVHSDUDWH
3HZ5HVHDUFKVWXG\VDLGWKH\OHIWWKHIDLWKLQZKLFKWKH\ZHUHUDLVHG
LQ IDYRU RI DQRWKHU RU QR UHOLJLRQ DW DOO 7KH QXPEHU RI SHRSOH
XQDIÀOLDWHGZLWKDQ\IDLWKWRGD\LVPRUHWKDQGRXEOHWKHQXPEHUZKR
VD\WKH\ZHUHQRWDIÀOLDWHGZLWKDQ\UHOLJLRQDVFKLOGUHQDFFRUGLQJ
WRWKHÀQGLQJV
:KLOH IHGHUDO ODZKDVQRW OHJDOL]HGVDPHVH[PDUULDJH VHYHQ
VWDWHVKDYHOHJDOL]HGLWDQGDKDQGIXORIRWKHUVKDYHOHJDOL]HGVRPH
IRUPRIFLYLOXQLRQEHWZHHQVDPHVH[FRXSOHV
7DNHUHOLJLRQRXWRIWKHHTXDWLRQDQGDOOWKDW·VOHIWLVDQDUJXPHQW
ZLWKRXW D EDFNERQH ,I &DPHURQ ZHUH VWLOO DQ DWKHLVW WRGD\ KH
ZRXOGQ·WKDYHDQ\IRXQGDWLRQWRVWDQGRQ+LVVWDWHPHQWVZRXOG
EHFRQVLGHUHGGLVFULPLQDWLRQQRWEHOLHI
/DXUHQ/HRQHFDQEHUHDFKHG
DWRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Since when did intellect and education 
become bad things in election campaigns?
Kirk Cameron 
defends beliefs,
'hate speech'
LAUREN LEONE
Los Angeles Times
STAFF COLUMN
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&DEDUHW'HFDGDQFHWREULQJ
VDVVODXJKVWR9DUVLW\FHQWHU
:LWKLWVÀUVWIXOOPXVLFDOSOD\
&DUERQGDOHVRQJDQGGDQFHWURXSH
&DEDUHW 'HFDGDQFH ZLOO RQFH
DJDLQVWUXW LWV VWXIIDW WKH9DUVLW\
&HQWHUIRUWKH$UWV6DWXUGD\
7KRXJK ´/RYH *HWV WKH /DVW
/DXJKµ SD\V KRPDJH WR PDQ\
LQÁXHQFHV IURP WKH SDVW ZULWHU
&ODUH 0F&DOO VDLG VKH ZURWH LW
DIWHU ZDWFKLQJ WKH WURXSH·V ODVW
VKRZLQ6HSWHPEHU
´,WZDV UHDOO\RXURZQSHRSOH
DQG VKRZ WKDW LQVSLUHG WKLV
VFULSWµVKHVDLG
:ULWWHQ ZLWK WKH FDVW IURP
6HSWHPEHU·V VKRZ LQ PLQG
0F&DOO VDLG VKH WRRN DGYDQWDJH
RIHYHU\RQH·VVWUHQJWKV
7KH WZRDFW SOD\ IROORZV WZR
PLPHVZKRIDOOLQORYHEXWFDQQRW
YRFDOL]H WKHLU IHHOLQJV IRU HDFK
RWKHU:KHQ RWKHUV JHW LQYROYHG
RIIHULQJ EDG DGYLFH DQG WDNLQJ
VLGHVWZLVWVDQGWXUQVHQVXH
7KHWURXSHZKLFKZDVIRXQGHG
LQFRQVLVWVRIVL[DFWRUVDQG
GDQFHUV DQG D VHYHQSLHFH EDQG
OHGE\0F&DOO·VKXVEDQG-RKQ
-RKQ0F&DOO VDLG WKH WURXSH·V
DHVWKHWLF FRXOG EH GHVFULEHG DV
SUH:RUOG :DU ,, DQG FRPELQHV
YDULRXV PXVLFDO JHQUHV VXFK DV
MD]]VZLQJSRONDZDOW]NOH]PHU
DQGQRZHYHQVRXO
,W DOVR LQFRUSRUDWHV FRPHGLF
DQG VDWLULFDO HOHPHQWVZKLFK DUH
ZULWWHQ LQWR WKH O\ULFV DQG DFWHG
RXWLQWKHFKRUHRJUDSK\KHVDLG
´,W·V DOO LQ WKH VHUYLFH RI WKH
VRQJ ,W·V DOO WHOOLQJ WKH VWRU\µ
KHVDLG
&ODUH0F&DOOVDLGVKHGHFLGHG
WR EDVH WKH SOD\ DURXQG PLPHV
EHFDXVH WKH WURXSH·V SUHYLRXV
SHUIRUPDQFH PDGH PRUH XVH RI
PLPLQJWKDQEHIRUH
,WWRRNKHUWZRPRQWKVWRZULWH
DQG SUHSDUH ´/RYH*HWV WKH/DVW
/DXJKµ 0F&DOO VDLG :ULWLQJ D
IXOOSOD\ZDVQRWGLIÀFXOWVKHVDLG
DV VKH·V GRQH WKHP EHIRUH EXW
WKLVZLOO EH&DEDUHW'HFDGDQFH·V
ÀUVW RQH 6KH VDLG VKH KDVPDQ\
SODQQHGIRUWKHIXWXUH
6KH·V ZRUNLQJ RQ D SOD\ IRU
0D\ FDOOHG ´9LQWDJHµ WKDW ZLOO
EHDVHQGXSRI WKHDFDGHP\DQG
IDVKLRQ6KHVDLGLWZLOOEHELJJHU
WKDQDQ\RI WKH WURXSH·VSUHYLRXV
VKRZV DQG ZLOO DOVR EURDGHQ LWV
PXVLFDO KRUL]RQV WR LQFOXGH SRS
PXVLFIURPWKH¶VDQG¶V
$QRWKHU LQVSLUDWLRQ IRU WKH
WURXSH WR GR D ODUJHUVFDOH VKRZ
ZDV WKDW LW FRXOG QRZ SHUIRUP
LQ DQ DXWKHQWLF WKHDWHU VHWWLQJ DV
RSSRVHG WR WKH VPDOOHU YHQXHV LW
ZDVXVHGWR
´6R VHHLQJ XV SOD\LQJ WR DQ
DWWHQWLYH DXGLHQFH LQ D WKHDWHU LV
UHDOO\ OLNH ZRZ ZH FDQ UHDOO\
WDNH LW WR WKH QH[W OHYHO QRZ
EHFDXVH ZH·YH JRW WKH ULJKW
VSDFHµKHVDLG
&ODUH 0F&DOO VDLG ZKLOH WKH
WURXSH KDV JRWWHQ RIIHUV WR WDNH
LWV VKRZ RQ WKH URDG LW ZRXOG
SUHIHU WR FRQWLQXH WR SHUIRUP DW
ORFDOYHQXHVVXFKDV WKH9DUVLW\
6KHVDLGLW·VSDUWRIWKHHPSKDVLV
RQ WKH ORFDO FRPPXQLW\ ZKLFK
WKH WURXSH SHUIRUPV IRU DQG
FRQVLVWVRI
-RKQ 0F&DOO VDLG ZKDW LW
ZRXOG UHDOO\ OLNH LV WR HVWDEOLVK
DFORVH UHODWLRQVKLSZLWKDYHQXH
VXFK DV WKH 9DUVLW\ VR LW KDV D
SHUPDQHQWVSDFHDQGFDQEHPRUH
OLNHDWKHDWHUFRPSDQ\
5RVLH %HUNPDQ ZKR JRHV E\
WKH VWDJH QDPH 0V 'HPHDQRU
VDLGVKHKDVD\HDUEDFNJURXQG
LQ WKHDWHU EXW EHIRUH MRLQLQJ WKH
WURXSH LQ6HSWHPEHU VKH·GQHYHU
KDG DQ\ VLPLODU H[SHULHQFH
WKRXJKVKHDGDSWHGTXLFNO\
´,IHOOULJKWLQWRLWµVKHVDLG
6KH VDLG VKH·V FRQQHFWHGZLWK
WKH ROGIDVKLRQHG VW\OH RI WKH
WURXSHDQGWKHVDWLULFDOZULWLQJ
&ODUH 0F&DOO VDLG ZKLOH
VKH OLNHV WR SXOO WKH SDQWV
GRZQ DURXQG WKH DQNOHV RI WKH
SDWULDUFK\ &DEDUHW 'HFDGDQFH LV
VWLOODOODERXWHQWHUWDLQPHQW
´0\ SHUVRQDO PRWWR LV PRFN
VRIWO\ DQG FDUU\ D ELJ VKWLFNµ
VKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I t’s all in the service of the song. It’s all telling the story. 
— John McCall
band director for Cabaret Decadance
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+DUYHVWDGLIIHUHQWNLQGRIFURS
7KURZ RQ D ODE FRDW VHFXUH WKH
XJO\ SURWHFWLYH JRJJOHV PDNH VXUH
WKHUHLVDSDLURIIRUFHSVLQWKHUHVHDUFK
EDJDQGKRSH\RXUQRVHLVQ·WVWXIIHG
EHFDXVHLW·VWLPHWRYLVLWWKHIDUP
7KH\·UH FDOOHG ERG\ IDUPV WR
EH H[DFW DQG WKHUH DUH RQO\ ÀYH
LQ WKH QDWLRQ ZLWK WKH QHZHVW
IDFLOLW\ DW&DOLIRUQLD8QLYHUVLW\RI
3HQQV\OYDQLDRSHQVLQFHPLG
5DQJLQJ IURP DQ XSVFDOH
VTXDUHIRRW JDUDJH DW :HVWHUQ
&DUROLQD 8QLYHUVLW\ WR D ZKRSSLQJ
ÀYHDFUH IDFLOLW\ DW 7H[DV 6WDWH
8QLYHUVLW\ WKHVH IDUPV ZHUH
FUHDWHG WR KHOS IRUHQVLF VWXGHQWV
DQWKURSRORJLVWV DQG )%, WUDLQHHV
VWXG\ IRUHQVLF WDSKRQRP\ RU ZKDW
SK\VLFDOO\KDSSHQVWRDERG\EHWZHHQ
GHDWKDQGWKHWLPHLWLVGLVFRYHUHG
/HW PH UHSHDW WKDW 7KHUH LV D
ÀYHDFUH FURS RI ODQG VRPHZKHUH
LQ 7H[DV WKDW KROGV EXUQHG
FKRSSHG DQG GLVPHPEHUHG ERGLHV
DOO WKURXJKRXW MXVW ZDLWLQJ IRU
VWXGHQWV DQG LQYHVWLJDWRUV WR ÀQG
H[FDYDWHVQLIIDQGVWXG\WKHP
<XFN
6RPH FRPSRQHQWV RI ERG\
GHFRPSRVLWLRQWKHUHVHDUFKHUVVWXG\
LQFOXGHVNLQSHHOLQJLQVHFWSUHVHQFH
EDFWHULD SUHVHQFH VPHOO HPLVVLRQ
DQG KRZ ORQJ WKH GHFRPSRVLWLRQ
WDNHV 6WXG\LQJ WKHVH DVSHFWV FDQ
KHOS IRUHQVLF DXWKRULWLHV HVWLPDWH D
SHUVRQ·V WLPH RI GHDWK DQGZKHWKHU
LW KDSSHQHG GD\V ZHHNV RU HYHQ
PRQWKVEHIRUHWKHLUERG\·VGLVFRYHU\
6RPHWLPHVLIWKHERGLHVKDYHEHHQ
GHFRPSRVLQJ ORQJ HQRXJK VTXLUUHOV
IHHGRQWKHKXPDQERQHVDQGJQDZDW
WKHHQGV WR UHDFK WKHPDUURZ7KHVH
DQWKURSRORJ\ DQG IRUHQVLF VFLHQFH
FRXUVHV DUH VR LQWULFDWH ERG\ IDUP
VWXGHQWV DQG UHVHDUFKHUV FDQ HYHQ
GLVWLQJXLVKEHWZHHQROGDQGQHZJQDZ
PDUNV WR KHOS REWDLQ GHFRPSRVLWLRQ
GDWDDQGWLPHVRIGHDWK
7KH ERGLHV FDQ FRPH IURP WZR
SODFHV0HGLFDOH[DPLQHUVVRPHWLPHV
GRQDWH WKH ERGLHV WR WKH IDUP EXW
PRUH RIWHQ SHRSOH SUHGRQDWH WKHLU
ERGLHV WR VFLHQFH EHIRUH WKDW KDV
WR KDSSHQ 6RPH IRUHQVLF FHQWHUV
UHFHLYHDVIHZDVÀYHWRGRQDWHG
ERGLHVD\HDUEXWRWKHUVVXFKDVWKH
)RUHQVLF$QWKURSRORJ\&HQWHUDWWKH
8QLYHUVLW\RI7HQQHVVHHDW.QR[YLOOH
KDYH DERXW SUHGRQRUV RQÀOH
ZKRDUHUHDG\WREHVWRZWKHLUUHPDLQV
WRWKHFDXVHDIWHUGHDWK
:KLOH D FRXSOH RI WKH IDUPV
VHUYHVWULFWO\HGXFDWLRQDOSXUSRVHV
WKHRQHLQ.QR[YLOOH7HQQLVXVHG
WRERWKWUDLQFULPLQDOLQYHVWLJDWRUV
DQGSHUIRUPRULJLQDOUHVHDUFK
7KLVZDVWKHRULJLQDOERG\IDUP
VWDUWHG E\ DQWKURSRORJLVW :LOOLDP
0%DVVLQDVDPHDQVWRVWXG\
KXPDQUHPDLQV·GHFRPSRVLWLRQ
$FFRUGLQJ WR WKH )RUHQVLF
$QWKURSRORJ\&HQWHU·VZHEVLWHPDQ\
FRXUVHVDUHKHOGRQWKHIDUP0RVWODVW
RQO\DZHHNRWKHUVODVWWKURXJKDIXOO
VHPHVWHUDQGVRPHRWKHUVDUHRIIHUHGWR
WKH)%,·V(PHUJHQF\5HVSRQVH7HDP
RUWKH1DWLRQDO)RUHQVLF$FDGHP\IRU
IRUHQVLFHYLGHQFHJDWKHULQJ
6LQFH WKHQ WZR ERG\ IDUPV LQ
7H[DV 7H[DV 6WDWH 8QLYHUVLW\ LQ
6DQ0DUFRVDQG6DP+RXVWRQ6WDWH
8QLYHUVLW\LQ+XQWVYLOOHRQHLQ1RUWK
&DUROLQD:HVWHUQ&DUROLQD8QLYHUVLW\
LQ&XOORZKHHDQGWKHQDWLRQ·VPRVW
UHFHQWIDUPLQ&DOLIRUQLD3HQQKDYH
VSURXWHG DQG EHJDQ WR FRQWULEXWH WR
DOOWKHRULJLQDOUHVHDUFKDQGGDWDWREH
FROOHFWHGIURPWKHVHIDFLOLWLHV
:KDW PDNHV HDFK IDUP·V
UHVHDUFKVRRULJLQDOLVWKHGLIIHUHQFH
LQFOLPDWHFRQGLWLRQVDPRQJWKHP
3UHFLSLWDWLRQ WHPSHUDWXUH DQG
KXPLGLW\ DOO KDYH VRPH NLQG RI
HIIHFWRQDERG\DQGLWLVLPSRUWDQW
WKDW UHVHDUFKHUV FRQVLGHU DOO RI
WKHVHZKHQVXUYH\LQJUHPDLQV
$IDLUO\KXPLGDQGGU\FOLPDWH
LQ 7H[DV ZRXOG VSHHG UHPDLQV·
GHFRPSRVLWLRQ UDWHV ZKLOH FROG
WHPSHUDWXUHV JHQHUDOO\ VORZ WKH
GHFD\ SURFHVV DFFRUGLQJ WR WKH
([SORUH)RUHQVLFVZHEVLWH
(YHQWKHYXOWXUHVWKDWIHHGRQWKH
UHPDLQVDW7H[DV6WDWHDUHDEOHWRKHOS
FRQWULEXWHWRDQDUHDRIGHFRPSRVLWLRQ
VWXGLHV WKDW DLP WR DQVZHU TXHVWLRQV
DERXWRXWGRRUFULPHVDQGGHFD\UDWHV
2QFH DOO WKH UHPDLQV· VFLHQWLÀF
SXUSRVHKDVEHHQVHUYHGWKHIRUHQVLF
IDFLOLWLHV SURYLGH WKHPZLWK D SURSHU
EXULDOEHIRUHWKH\PRYHRQWRWKHLUQH[W
GRQDWHG ERG\:KLOH WKLV VHHPV OLNH
MXVWDQRWKHUERRNSDJHWXUQHGVWDUWLQJ
WKLQJVRYHUZLWKDQHZERG\FRXOGWXUQ
RYHUDZKROHQHZOHDIZLWKHDFKQHZ
FUHDWLYHZD\WRGHFRPSRVHWKHFRUSVH
3HUKDSV VRPH SHRSOH KDYH
DOUHDG\ UHWKRXJKW WKDW OLWWOH UHG
KHDUW RQ WKHEDFNVRI WKHLU GULYHUV·
OLFHQFHVEXWDOOWKLVMXVWSXWVDZKROH
QHZGHSWKDQGQHHGWRFRQWHPSODWH
WKH TXHVWLRQ ´:RXOG \RX OLNH WR
GHFODUH\RXUVHOIDGRQRU"µ
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
ODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
$V D FDUGFDUU\LQJ PHPEHU RI WKH
PHGLD HOLWH LW
V KDUG IRU PH WR VD\
VRPHWKLQJ QLFH DERXW 1HZW *LQJULFK
%XWKHUHLWLV+HGRHVQ
WZHDUEOXHMHDQV
LQSXEOLF
&RPSDUH WKLV WR WKH OHDGHUV LQ WKH
*23 SUHVLGHQWLDO ÀHOG 5LFN 6DQWRUXP
DQG 0LWW 5RPQH\ ERWK RI ZKRP
UHJXODUO\SDQGHUWRWKHUHJXODUJX\OREE\
E\ ZHDULQJ JHH]HU MHDQV WR FDPSDLJQ
HYHQWV 7R VXFFHHG LQ WKH 5HSXEOLFDQ
SULPDULHVWKHVHGD\V\RXKDYHWREHVHHQ
DVDUHJXODUJX\RUSRVVLEO\DUHJXODUJDO
*LQJULFKZKRKDVD3K'DQGZKR
KDV DXWKRUHG RU FRDXWKRUHG  ERRNV
FOHDUO\GRHVQRWVHHKLPVHOIDVDUHJXODU
JX\+LVELRJUDSKHUZURWHWKDWHYHQDVD
JUDGXDWHVWXGHQWDW7XODQHLQ1HZW
ZRUHDMDFNHWDQGWLHWRFODVV,W
VOLNHWKH
ROG0RUW6DKOOLQHDERXW5LFKDUG1L[RQ
+HZDVERUQLQDORJFDELQLQ:KLWWLHU
&DOLIZHDULQJDEOXHVXLW
:RXOGEH SUHVLGHQWV VKRXOGQ
W ZHDU
EOXHMHDQVRUVKRZXSDW1$6&$5UDFHV
XQOHVVWKH\NQRZZKDWDUHVWULFWRUSODWHLV
RUDV%DUDFN2EDPDOHDUQHGWRKLVUHJUHW
LQJRERZOLQJXQOHVVWKH\UHJXODUO\
ERZO 7KHLU FDPSDLJQV VKRXOGQ
W LVVXH
VWDWHPHQWV OLNH 6DQWRUXP
V GLG ODVW
PRQWK
5LFNNQRZVÀUVWKDQGZKDWLWPHDQV
WRUXQWKHFDUSRROSLFNXSWKHNLGVIURP
SUDFWLFHKHOSZLWKKRPHZRUNDQGGURS
WKHPRIIDWWKHLUIULHQGV
KRXVHVDOOZKLOH
WU\LQJWRJHWWRZRUNRQWLPHRUKRPHIRU
GLQQHUZLWKWKHIDPLO\
/LNHWKLVKDVDQ\WKLQJWRGRZLWKKLV
DELOLW\WROHDGWKHIUHHZRUOG
7KH ODVW WKLQJ DQ\ SUHVLGHQWLDO
FDQGLGDWHZDQWV WR EH FRQVLGHUHG LV DQ
HOLWLVW VR WKDW
V ZKDW WKH\ FDOO HDFK
RWKHU 6DQWRUXP FDOOV 2EDPD D VQRE
EHFDXVH KH ZDQWV HYHU\ NLG WR JR WR
FROOHJH$FWXDOO\KHGRHVQ
WEXWZK\OHW
IDFWVVWDQGLQWKHZD\"
*LQJULFK VD\V 5RPQH\ EHORQJV WR
WKH :DOO 6WUHHW HOLWH 5RPQH\ VD\V
*LQJULFKDQG6DQWRUXPZHUHSDUWRIWKH
:DVKLQJWRQHOLWH)RUPDQ\5HSXEOLFDQ
SULPDU\ YRWHUV WKH RQO\ WKLQJ ZRUVH
WKDQDUHJXODUHOLWHLVDQLQWHOOHFWXDOHOLWH
RU D PHGLD HOLWH RU HVSHFLDOO\ D OLEHUDO
LQWHOOHFWXDOPHGLDHOLWH
, GRQ
W FRPH IURP WKH HOLWH
6DQWRUXP WROG D )HE  UDOO\ LQ7UR\
0LFK,ZRUNHGP\ZD\WRWKHVXFFHVV
WKDW , KDYH DQG ,
P SURXG RI LW (OLWHV
FRPH XS ZLWK SKRQ\ LGHRORJLHV DQG
SKRQ\LGHDVWRURE\RXRI\RXUIUHHGRP
7KLV ZRXOG LQFOXGH WKH SKRQ\
LGHRORJLHV DQG LGHDV RI SHRSOH OLNH WKH
)RXQGLQJ)DWKHUV WKHHOLWHRIWKHLUGD\
:DVWKHUHHYHUDQ$PHULFDQDVHOLWLVWDV
7KRPDV -HIIHUVRQ WKH VPDUWHVWPDQ LQ
HYHU\ URRP D VRFLRSKREH LQWHOOHFWXDO
ZKR LPSRUWHG ERRNV DQG ZLQH E\ WKH
FDVHIURP)UDQFH"-HIIHUVRQUHYHUHGWKH
FRPPRQPDQEXWRQO\IURPDGLVWDQFH
5HDGLQJKLVWRU\ZLOOPDNH\RXVRXQG
OLNHDQHOLWLVWEXWWKDW
VWKHULVN\RXWDNH
:KHQ6DUDK3DOLQHPHUJHGIURPWKH
REVFXULW\RI:DVLOOD$ODVNDLQWR
EHFRPHWKH5HSXEOLFDQYLFHSUHVLGHQWLDO
FDQGLGDWH KHU DSSHDO ZDV LPPHGLDWH
6KHZDV D KRFNH\PRP 6KH KDG ÀYH
NLGV6KHFRXOGKDYHEHHQRXUQH[WGRRU
QHLJKERU
6KRXOGWKHIDFWWKDWVRPHRQHUHPLQGV
\RXRI\RXUQH[WGRRUQHLJKERUSHUVXDGH
\RXWRYRWHIRUKLP"0RUHWRWKHSRLQW
GRHVWKHIDFWWKDWDJX\UHDGVERRNVDQG
GHDOVLQLGHDVGLVTXDOLI\KLP"
)RUPDQ\$PHULFDQV LW GRHV$QWL
LQWHOOHFWXDOLVP KDV EHHQ D FRQVLVWHQW
WKHPHWKURXJKRXW$PHULFDQKLVWRU\7KH
SROLWLFDOVFLHQWLVW5LFKDUG+RIVWDGWHUZRQ
D3XOLW]HU3UL]HIRU$QWL,QWHOOHFWXDOLVP
LQ$PHULFDQ/LIH
7KLVZDVLQDQG+RIVWDGWHUZDV
ZULWLQJDERXWWKHVLQWKHZDNHRI
0F&DUWK\LVP DQG $GODL 6WHYHQVRQ
V
HJJKHDG FDPSDLJQ +RIVWDGWHU QRWHG
KRVWLOLW\ WR LQWHOOHFWXDOV H[SUHVVHG RQ
WKH IDU ULJKW ZLQJ D FDWHJRULFDO DQG
IRONLVK GLVOLNH RI WKH HGXFDWHG FODVVHV
DQGRIDQ\WKLQJUHVSHFWDEOHHVWDEOLVKHG
SHGLJUHHGRUFXOWLYDWHG
1RZ LW
V EDFN7KHPRVW SURPLQHQW
$PHULFDQFRQVHUYDWLYHLVQRWWKHHUXGLWH
:LOOLDP)%XFNOH\EXWWKHVHHWKLQJ5XVK
/LPEDXJK
0D\EHEOXH MHDQV DUHQ
W D IDLU WHVW
EXW 5RPQH\ DQG 6DQWRUXP HDFK RI
ZKRP KDV WKUHH FROOHJH GHJUHHV DUH
SOD\LQJWRWKHFKHDSVHDWV1HZW
VHJR
ZRQ
W OHW KLP GR WKDW DQG 5HS 5RQ
3DXORI7H[DVDQREVWHWULFLDQMXVWÁDW
GRHVQ
W FDUH ,I LGHDV DQG NQRZOHGJH
DUHHOLWLVWLI\RXKDYHWRSUHWHQGWREH
LJQRUDQW WR EH HOHFWHG SUHVLGHQW WKHQ
WKHFRXQWU\ LV LQPRUH WURXEOH WKDWZH
WKRXJKWLWZDV
$PHULFDQ VWXGHQWV ODJ IDU EHKLQG
WKH UHVW RI WKH ZRUOG LQ VFLHQFH PDWK
DQG RWKHU VXEMHFWV 1HZVZHHN ODVW
\HDUJDYH$PHULFDQVWKHWHVWWKDW
LPPLJUDQWV PXVW SDVV EHIRUH WKH\ DUH
JUDQWHGFLWL]HQVKLS7KUHHLQFRXOGQ
W
QDPH WKH YLFH SUHVLGHQW 6HYHQW\WKUHH
SHUFHQWGLGQ
WNQRZZKDWWKH&ROG:DU
KDGEHHQDERXW)RUW\IRXUSHUFHQWZHUH
XQDEOHWRGHÀQHWKH%LOORI5LJKWV,ID
QDWLRQH[SHFWVWREHLJQRUDQWDQGIUHHLQ
D VWDWH RI FLYLOL]DWLRQ -HIIHUVRQZURWH
LWH[SHFWVZKDWQHYHUZDVDQGQHYHUZLOO
EH%XWWKHQDJDLQKHZDVDQHOLWLVW
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.LUN&DPHURQZDVRQFHDQDWKHLVW³SURYLQJWKDWSHRSOHDQG
VRFLHW\FKDQJH
7KH IRUPHU ´*URZLQJ 3DLQVµ KHDUWWKURE LV QRZ DQ DFWLYH
&KULVWLDQHYDQJHOLVWEXWWKHDQWLJD\UHPDUNVKHPDGHHDUOLHUWKLV
ZHHNRQ3LHUV0RUJDQ7RQLJKWZHUHRXWRIOLQHDQGRXWGDWHG
,QDIUHHWKLQNLQJZRUOGLW·VRQO\ULJKWWRVXSSRUWHYHU\LQGLYLGXDO
V
)LUVW$PHQGPHQWULJKWV³EXWLWLVQ·WDQ\RQH·VREOLJDWLRQWRVXSSRUW
SUHMXGLFH ,W LVQ·W DQ\RQH·V REOLJDWLRQ WR VXSSRUW ¶KDWH VSHHFK·
LQ WRGD\·V VRFLHW\ DQG KLGLQJ EHKLQG UHOLJLRXV EHOLHIV WR FRQFHDO
GLVFULPLQDWLRQVKRXOGQ·WEHDFFHSWDEOH
'XULQJ WKH LQWHUYLHZ WKH ERUQDJDLQ &KULVWLDQ FDOOHG
KRPRVH[XDOLW\ ´XQQDWXUDOµ DQG ´GHWULPHQWDO DQG XOWLPDWHO\
GHVWUXFWLYHWRVRPDQ\RIWKHIRXQGDWLRQVRIFLYLOL]DWLRQVµ+HVDLG
PDUULDJHDVGHÀQHGE\*RGEHWZHHQRQHPDQDQGRQHZRPDQLV
DOPRVWDVROGDVGLUWDQGVKRXOGQHYHUEHUHGHÀQHG
,PPHGLDWHO\DIWHUWKHVKRZDLUHGPDQ\WRRNWRVRFLDOQHWZRUNLQJ
VLWHV WR VSHDN RXW DJDLQVW KLP DQG RQH RUJDQL]DWLRQ WKH*D\	
/HVELDQ$OOLDQFH$JDLQVW'HIDPDWLRQKHDYLO\FULWLFL]HGKLVUHPDUNV
DQGDVNHGIRUDQDSRORJ\
7KLVLVQ
WWKHÀUVWWLPHDFHOHEULW\KDVEHHQXQGHUWKHPLFURVFRSH
IRU PDNLQJ DQWLJD\ FRPPHQWV ,Q  7UDF\ 0RUJDQ PDGH
KRPRSKRELFMRNHVGXULQJDVWDQGXSDFWLQ1DVKYLOOH³DQGHYHQ
ZHQWDVIDUDVVD\LQJKHZRXOGVWDEKLVVRQLIKHWROGKLPKHZDVJD\
DFFRUGLQJWRD+XIÀQJWRQ3RVWDUWLFOH
:KLOHFHOHEULWLHVVXFKDV0RUJDQ-D\/HQRDQG.REH%U\DQW
DSRORJL]HVRRQDIWHURWKHUVVXFKDV&DPHURQKDYHQRW
)RXU GD\V DIWHU KLV DSSHDUDQFH RQ 3LHUV 0RUJDQ 7RQLJKW
&DPHURQGHIHQGHGKLVFRPPHQWVDJDLQ
´, VKRXOG EH DEOH WR H[SUHVVPRUDO YLHZV RQ VRFLDO LVVXHV«
ZLWKRXWEHLQJVODQGHUHGDFFXVHGRIKDWHVSHHFKDQGWROGIURPWKRVH
ZKRSUHDFK¶WROHUDQFH·WKDW,QHHGWRHLWKHUEHQGP\EHOLHIVWRWKHLU
PRUDOVWDQGDUGVRUEHVLOHQWZKHQ,·PLQWKHSXEOLFVTXDUHµKHVDLG
LQDQHPDLOWR$%&1HZV
,QWKHHPDLO&DPHURQVDLGGHEDWLQJWKHVHW\SHVRILVVXHVVKRXOG
EHGRQHZLWKJUHDWHUORYHDQGUHVSHFW
7R VRPHP\ UHVSRQVHVZHUH QRW VXIÀFLHQWO\ 
ORYLQJ
 WRZDUG
WKHJD\FRPPXQLW\KHVDLGLQWKHHPDLO,FDQRQO\VD\WKDWLWLV
P\OLIH
VPLVVLRQWRORYHDOOSHRSOHDQG,H[SUHVVHGWKHVDPHYLHZV
FOHDUO\ DQG HPSKDWLFDOO\ H[SUHVVHG WKURXJKRXW -XGHR&KULVWLDQ
VFULSWXUHV
5HJDUGOHVV RI ZKHWKHU KH EHOLHYHV KLV UHVSRQVH ZDV ORYLQJ
HQRXJKWKHUHDUHRWKHUVZKRZRXOGZKROHKHDUWHGO\GLVDJUHH$ODQ
7KLFNHRQHRI&DPHURQ
VIRUPHU*URZLQJ3DLQVFRVWDUVMRNHGRQ
7ZLWWHUDERXW&DPHURQWZHHWLQJ,
PJHWWLQJKLPVRPHQHZERRNV
7KH2OG7HVWDPHQWVLPSO\FDQ
WEHH[SHFWHGWRH[SODLQHYHU\WKLQJ
$FFRUGLQJ WRVXUYH\VFRQGXFWHGE\ WKH3HZ5HVHDUFK&HQWHU
SHUFHQWRI$PHULFDQVYLHZVKRPRVH[XDOLW\DVVRFLDOO\DFFHSWDEOH
WRGD\FRPSDUHGWRWKHSHUFHQWWKDWDFFHSWHGLWLQ
7ZHQW\HLJKWSHUFHQWRI$PHULFDQDGXOWVVXUYH\HGLQDVHSDUDWH
3HZ5HVHDUFKVWXG\VDLGWKH\OHIWWKHIDLWKLQZKLFKWKH\ZHUHUDLVHG
LQ IDYRU RI DQRWKHU RU QR UHOLJLRQ DW DOO 7KH QXPEHU RI SHRSOH
XQDIÀOLDWHGZLWKDQ\IDLWKWRGD\LVPRUHWKDQGRXEOHWKHQXPEHUZKR
VD\WKH\ZHUHQRWDIÀOLDWHGZLWKDQ\UHOLJLRQDVFKLOGUHQDFFRUGLQJ
WRWKHÀQGLQJV
:KLOH IHGHUDO ODZKDVQRW OHJDOL]HGVDPHVH[PDUULDJH VHYHQ
VWDWHVKDYHOHJDOL]HGLWDQGDKDQGIXORIRWKHUVKDYHOHJDOL]HGVRPH
IRUPRIFLYLOXQLRQEHWZHHQVDPHVH[FRXSOHV
7DNHUHOLJLRQRXWRIWKHHTXDWLRQDQGDOOWKDW·VOHIWLVDQDUJXPHQW
ZLWKRXW D EDFNERQH ,I &DPHURQ ZHUH VWLOO DQ DWKHLVW WRGD\ KH
ZRXOGQ·WKDYHDQ\IRXQGDWLRQWRVWDQGRQ+LVVWDWHPHQWVZRXOG
EHFRQVLGHUHGGLVFULPLQDWLRQQRWEHOLHI
/DXUHQ/HRQHFDQEHUHDFKHG
DWRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Since when did intellect and education 
become bad things in election campaigns?
Kirk Cameron 
defends beliefs,
'hate speech'
LAUREN LEONE
Los Angeles Times
STAFF COLUMN
)ZOaTM;_MI\MZ .TaQVO5KKWa[
ACROSS
1 ZZ Top ’84 smash
5 1980s hardcore label
8 Distributes royalties, along w/ASCAP
11 Jolene “Hell’s Half ___”
12 Ozzy “___ Away (the Night)”
14 Keyman Price of The Animals
15 1999 Blink-182 smash
18 ___ Volt
19 Iconic Pink Floyd album/tour,  
with “The”
20 Music that’s hot now
21 What The Bird and the Bee are  
off to?
22 Manager’s duties
23 Security guard, e.g.
25 Grammy-winning “Just Like You” 
Mo’
26 Scorpions singer Klaus
27 Guns and Roses “Used to Love 
___”
28 What booze can do to a singer’s 
performance
32 1981 Neil Diamond hit
36 Choir part
37 Ratt “___ of the Cellar”
38 What some security guards are?
39 “Foot in Mouth Disease” Canadian 
punkers
40 “Meantime” rockers
42 Soundgarden’s Cornell
45 Robert Plant’s “29 ___”
46 Might know your favorite song  
by this
47 “Running Down the Road” Guthrie
48 Put these in mags for new albums
51 Bob Dylan “Blood on the Tracks” 
classic
54 Career curves
55 Governing Ben Kweller song, “The 
___”
56 “Sixty Six Steps” Leo Kottke/___ 
Gordon
57 Popular U.K. mag
58 “Lay Down” Maryland band
59 “___ in the Pink” Jason Mraz
DOWN
1 Sax player Ronnie
2 Reverb’s cousin
3 The Cardigans “___ Turismo”
4 Group of songs at show
5 Red Hot Chili Peppers ’85 album 
“Freaky ___”
6 What business manager does to 
deals
7 “Whoomp! (There It Is)” ___ Team
8 Kind of check written to highly 
sought-after star?
 9 Men need them, according to  
Neil Young
10 Post-tour vacation spot
12 Akon “___ That”
13 Leonard Cohen mailed them, 
perhaps
14 “New Dark ___” Bad Religion
16 Judy Garland river song
17 “Pass It To ___” Soulja Boy
21 Iron Maiden “___ the Hills”
23 Robbie Williams song you can 
touch?
24 Song catalog
25 Song’s harmonic tonic
26 Had a “Fear of Flying” in ’00
27 What Joe Cocker told you to  
leave on
28 Have to be filled out for world tour
29 1986 R.E.M. jam “Fall ___”
30 “The Older ___” Skillet
31 Acid
33 “Little Red ___”
34 Reggae subgenre
35 Bluegrass jam band Leftover ___
39 Who Nirvana sang “About”
40 Grammy-winning Ben
41 Dirty Three’s Warren
42 Woo the ladies in the crowd
43 Yusef Lateef “Ten Years ___”
44 These come before the riches
45 “Opposites Attract” Abdul
48 Cure “This is ___”
49 Stevie Wonder “Sir ___”
50 Metallica “___ and Destroy”
51 Gotten on beach post-tour
52 Hall and Oates, e.g.
53 Label Sony bought in ’08
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6WXGHQWVDQGIDFXOW\ZLOOEHDEOHWR
KDYHIDVWIRRGGHOLYHUHGVWUDLJKWWRWKHLU
GRRUWKLVIDOO
*HRUJH )RWLDGLV OHDG PDUNHWLQJ
PDQDJHU IRU 'HOLY8 VDLG DQ\ 6,8&
VWXGHQW RU IDFXOW\ PHPEHU ZLWK DQ
VLXHGX HPDLO DGGUHVV ZLOO EH DEOH WR
RUGHUIRRGRQWKHFRPSDQ\
VZHESDJH
WKURXJKWKHLURZQSHUVRQDODFFRXQW
$IWHU WKH IRRG RUGHU DQG WKH
FXVWRPHU
V GHVLUHG GHOLYHU\ ORFDWLRQ
DUHFRQÀUPHGKHRUVKHMXVWKDVWRZDLW
IRUWKHIRRGWREHGHOLYHUHG7KLVRQOLQH
IRUPDWHOLPLQDWHVWKHQHHGIRUPRQH\WR
EHSK\VLFDOO\H[FKDQJHGDWWKHWLPHRI
GHOLYHU\)RWLDGLVVDLG
2Q WRS RI WKDW 'HOLY8 GRHV QRW
UHTXLUH D GHOLYHU\ IHH WKHUH LV QR
PLQLPXPRUGHUDQG)RWLDGLVVDLGWKHUH
LVDQRWLSSLQJSROLF\
$FFRUGLQJWRWKHWHUPVRIVHUYLFHRI
'HOLY8 WKHUH LVDPD[LPXPRUGHURI
DQGVSHFLDORUGHUVDUHQRWDOORZHG
&XVWRPHUVZLOODOVREHDEOHWRPL[
DQG PDWFK IRRG IURP WKH GLIIHUHQW
DYDLODEOH ORFDWLRQV RQ WKH PHQX
LQFOXGLQJ 0F'RQDOG·V %XUJHU .LQJ
$UE\·V7DFR%HOODQG/LWWOH&DHVDU·V
)RWLDGLVVDLG
3DXO :HJU]\Q PDUNHW PDQDJHU
IRU 'HOLY8 VDLG WKH LGHD EHKLQG WKH
YHQWXUHZDV LQVSLUHG E\ WKH FRPPRQ
FROOHJHVWXGHQWZKRZDQWVIDVWIRRGEXW
GRHVQ
WKDYHWKHPHDQVWRGULYHWRWKH
UHVWDXUDQWV
,Q WKH SDVW ZKHQ WKHVH VWXGHQWV
ZHUH JLYHQ WKH RSWLRQ WR KDYH IRRG
GHOLYHUHG WKHLU RUGHU ZDV XVXDOO\
DFFRPSDQLHGZLWKDODUJHGHOLYHU\IHH
DQG WKH H[SHFWDWLRQ WR WLS WKH GULYHU
'HOLY8HOLPLQDWHVWKLVSUREOHPKHVDLG
´$ ORW RI VWXGHQWV KDYH DOZD\V
ZDQWHG WKLV VHUYLFH LQ WKHLU FROOHJH
OLIH DQG LW QHYHU UHDOO\ H[LVWHGµ
:HJU]\Q VDLG ´6LPLODU VHUYLFHV KDYH
DSSHDUHG LQ WKH0LGZHVW WKDW DUH UXQ
E\VPDOOJURXSVRISHRSOH2XUVLVDQ
DFWXDOSURFHVVZLWKSDLGHPSOR\HHV,W·V
D PRUH VRSKLVWLFDWHG V\VWHP WKDW FDQ
KDQGOH GHOLYHULQJ PDVV TXDQWLWLHV RI
IRRGWRDODUJHDPRXQWRISHRSOHYHU\
TXLFNO\µ
+H VDLG WKH SODQ KDV EHHQ LQ
GHYHORSPHQWIRUPRUHWKDQWZR\HDUV
$FFRUGLQJ WR WKHFRPSDQ\
V WHUPV
RI VHUYLFH 'HOLY8 LV D VXEVFULSWLRQ
EDVHG IRRG RUGHULQJ DQG GHOLYHU\
VHUYLFH &XVWRPHUV PXVW VXEVFULEH
WR WKH VHUYLFH DQGSD\DSHULRGLF IHH
'HOLY8GRHVQRWDFFHSWRUGHUSD\PHQW
LQDQ\IRUPRWKHUWKDQ
'HOLY8%XFNV

ZKLFKFDQEHSXUFKDVHGRQWKHZHEVLWH
2QFH D FXVWRPHU KDV SXUFKDVHG
'HOLY8 %XFNV WKDW FUHGLW FDQQRW
EH UHIXQGHG $V ZLWK DQ\ FRPSDQ\
SRWHQWLDO FXVWRPHUV FDQ FKHFN WKH
RIÀFLDOWHUPVRIVHUYLFHEHIRUHSURYLGLQJ
SHUVRQDOLQIRUPDWLRQ'HOLY8GRHVQRW
SURYLGH D SKRQH QXPEHU IRU FRQWDFW
WKRXJKDQGTXHVWLRQVRUFRPPHQWVDUH
KDQGOHGWKURXJKHPDLO
7KH FRPSDQ\ UHFHQWO\ EHJDQ WKH
´VRIWODXQFKµRIWKHVHUYLFHE\SXWWLQJ
XS ÁLHUV KDQGLQJ RXW SDPSKOHWV DQG
WU\LQJWRVWLULQWHUHVWE\ZRUGRIPRXWK
,Q WKH FRPLQJ PRQWKV LW ZLOO
FRQWLQXHSURPRWLRQE\KRVWLQJHYHQWV
DQGJLYLQJDZD\IUHHSLQJSRQJEDOOV
ZLWKWKH'HOLY8ORJRSULQWHGRQWKHP
:LWKLQDFRXSOHRIGD\VRISURPRWLRQ
PRUHWKDQ6,8VWXGHQWVKDGVLJQHG
XSIRUWKHVHUYLFH)RWLDGLVVDLG
2QH RI WKRVH VWXGHQWV ZDV /XNH
*DQVQHU D MXQLRU IURP7UR\ VWXG\LQJ
DFFRXQWLQJ
´,IRXQGRXWDERXWWKHVHUYLFHIURP
DÁ\HU LQ/DZVRQ+DOOµ*DVQHUVDLG
´, ZDV ZLWK D EXGG\ DQGZH ORRNHG
DW LW DQG WKRXJKW LW ZRXOG EH SUHWW\
LQWHUHVWLQJDQGVRPHWKLQJZH·GOLNHWR
GR,ZDVNLQGRIKHVLWDQWDWÀUVWEHFDXVH
,·YH QHYHU KHDUG RI D FRPSDQ\ WKDW
ZRXOGGHOLYHUIDVWIRRG%XW,WKRXJKWLW
ZDVVRPHWKLQJQHZDQGHQULFKLQJWKDW
FRXOGUHDOO\KHOSRXWµ
:HJU]\QVDLG LW LVQRWXQFRPPRQ
IRUVWXGHQWVWRWKLQNWKHVHUYLFHPD\EH
WRRJRRGWREHWUXHEHFDXVHLWLVDQLGHD
FRQVXPHUVKDYHQHYHUKHDUGRI
´,W·V D VHUYLFH WKDWKDVQHYHUEHHQ
GRQH EHIRUH DQG WKDW·V ZK\ ZH FDQ
RIIHUQRGHOLYHU\FKDUJHQRWLSDQGQR
PLQLPXP RUGHUµ )RWLDGLV VDLG ´,W·V
QRWDVFDPLW·VMXVWDZHOORLOHGZHOO
GHYHORSHGGHOLYHU\VHUYLFHµ
7KH FRPSDQ\ LV QRW DIÀOLDWHG RU
DVVRFLDWHGZLWK DQ\RI WKH UHVWDXUDQWV
LW GHOLYHUV IURP DQG GRHV QRW UHVHOO
WKH IRRG)RWLDGLV VDLG ,W DOVRKDVQR
DIÀOLDWLRQZLWK6,8&KHVDLG
-DVRQ 6KRUW 9LFH 3UHVLGHQW
RI 6KRUW (QWHUSULVHV DQG RSHUDWRU
RI QLQH 0F'RQDOG·V UHVWDXUDQWV
LQ WKH DUHD VDLG DOWKRXJK 'HOLY8
GRHV QRW KDYH DQ\ DIÀOLDWLRQ ZLWK
KLV UHVWDXUDQWV KH DSSURYHV RI WKH
FRPSDQ\EHFDXVHRI WKHSRVVLELOLW\
LWFRXOGEULQJLQPRUHFXVWRPHUV
´, WKLQNLW·VDYHU\JRRGFRQFHSWµ
KH VDLG ´'HOLY8 LV OLNH D QRUPDO
FXVWRPHU WR XV 7KH\ FRPH WR XV
GULYHWKURXJKDQGWDNHWKHIRRGWRWKH
FXVWRPHU,W·VVRPHWKLQJWKDWZHDUHQRW
DJDLQVW EHFDXVH DQ\RQH FDQ FRPH LQ
DQGRUGHU,ILWRSHQVXVXSWRDQRWKHU
JURXS RI FXVWRPHUV DYDLODEOH WR XV
ZH·UHIRULWµ
6,8ZLOOEHWKHÀUVWXQLYHUVLW\ZKHUH
WKHFRPSDQ\ODXQFKHVWKHVHUYLFHZLWK
WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDW&KDPSDLJQ
8UEDQD WKH 8QLYHUVLW\ RI 5RFKHVWHU
1HZ<RUNDQGWKH8QLYHUVLW\RI,RZD
WRIROORZ
$OWKRXJK WKH FRPSDQ\ ZRQ·W
JXDUDQWHHDGHOLYHU\WLPH LWVWULYHV WR
GHOLYHUWKHIRRGDVIDVWDVSRVVLEOHZKLOH
DELGLQJE\WKHODZVRIWKHURDGXVXDOO\
GHOLYHULQJ ZLWKLQ  PLQXWHV
)RWLDGLVVDLG
´2XU FXUUHQW RXWSXW LV DERXW 
RUGHUVHYHU\ÀYHPLQXWHVVRLW·VSUHWW\
IDVWµKHVDLG´,W·VIDVWIRRG$QGJXHVV
ZKDWIDVWIRRGMXVWJRWIDVWHUµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
'HOLY8WRRIIHUGLIIHUHQWWDNHRQIRRGGHOLYHU\
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 *LYHBBUHWXUQ
 0LOLWDU\DWWDFN
KHOLFRSWHU
 *DUDJHBB
ZHHNHQGHYHQW
 0HDQLH
 6LGHVWHS
 /DQGLQJSODFH
 5HGGLVKKRUVH
 9DUQLVK
LQJUHGLHQW
 $URPD
 +ROLGD\GULQNV
 0LVHU\
 /DPE·VPRWKHU
 $FWLQJSDUWV
 7ROHUDWH
 3UHIL[IRUWR[LF
RUSURILW
 3ODQN
 :D\WRRWKLQ
 &RZ·VFU\
 6WRYHWRS
IHDWXUH
 +LWKHUDQGBB
LQPDQ\SODFHV
 :LWKLQBBQHDU
HQRXJKWRKHDU
 BB	SD\DEOH
ZRUGVRQDELOO
 8QFKDQJLQJ
 $IWHUQRRQ
VRFLDODIIDLU
 BBXSDGPLW
 BBRII
GLVUHJDUG
 )LOPFULWLF5HHG
 *HWVXS
 6ZRUGXVHGE\
FDYDOU\
 6RIWZHWVRLO
 &DEDUHWV
 7KUHDGOLNH
SODQWJURZWK
 1RWZRUNLQJ
 BBDQGSDLQV
 %ULGDOYHLOWULP
 *UL]]O\BB
 'HVWUR\V
 3HUVRQDOLWLHV
 ´'LWWRµ
 5XQGRZQ
 5HFURRPV
'2:1
 'XOOVSHDNHU
 9HU\HDJHU
 6WHHSURFN
 (LVHQKRZHU·V
VXFFHVVRU
 %ULQN
 )RONVLQJHU%XUO
 )DX[BBVRFLDO
EOXQGHU
 ,QYHQWRUFDOOHG
´7KH:L]DUGRI
0HQOR3DUNµ
 2IWKHNLGQH\V
 *RGSDUHQWHJ
 +HOSPDWH
 7KLUWHHQSRSHV
 *RHVDVWUD\
 +DYHGHEWV
 VWDSSHDUDQFH
 ´$ODUPFORFNµ
RQDIDUP
 'HHSSLW
 9RWHU·V
HQFORVXUH
 1HDUWKHFHQWHU
 &RQMXQFWLRQ
 3HUX·VUDQJH
 )LQGDVHFRQG
SXUSRVHIRU
 $WWLUH
 6SULQJPRQWK
 &UXVKLQJVQDNH
 BB$OODQ3RH
 :LWFK·VVSHOO
 6SDUWDQJULP
 3OD\HGDYLROLQ
 6DYHIURPSHULO
 %DVHEDOOVFRUH
 :LOGKRJV
 8QNHPSW
 2YHUDOOVSDUWV
 &RQFHSW
 &ORVHQRLVLO\
 7DNHFDUHRI
 +LWWKHFHLOLQJ
 &RPSXWHU
VFUHHQLPDJH
 1RWDVPXFK
 *RTXLFNO\
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — Consult 
with experts over the next few 
days. Tap into the latest news on 
the subject. No need to decide 
immediately. Get multiple opinions, 
and then consider your options.
Taurus — Today is an 8 — Dig 
into a big job. Start by learning 
the rules for the most difficult 
task first. Get into creative work, 
and bring home the bacon. This 
satisfies on multiple levels.
Gemini — Today is an 8 — 
Schedule for success. Include 
romance, and block out time 
for the unexpected. Prioritize 
children, creativity, social life 
and your sweetheart. Indulge.
Cancer — Today is a 7 — Make 
sure you know what’s requested 
before doing the work. Get into 
home projects for the next few days. 
Nesting feels especially nurturing. 
Discover hidden treasure.
Leo — Today is an 8 — Get the 
facts before you jump to conclusions. 
Your powers of concentration are 
sharp for the next two days, and 
research suits you fine. Get into 
study, and solutions flow.
Virgo — Today is an 8 — It’s easy 
to spend money for the next two 
days. It’s also easier to earn it, so 
focus on that. There’s no reason 
not to budget for what you want. 
Get into the leisure life.
Libra — Today is a 9 — A quiet 
day might suit you just fine, if 
it can be arranged. A conflict of 
interests could leave you with a 
tricky choice. You know in your 
heart which path is best.
Scorpio — Today is an 8 — 
Check the blueprint, and then 
proceed. Clear communications 
create new opportunities. Get 
in touch with old friends who 
can help.
Sagittarius — Today is an 8 — 
You have more than you think. 
Procrastinate another day. Take 
action to improve the quality of 
your community and environment. 
When everyone wins, you win.
Capricorn — Today is a 7 — It’s 
an excellent time to travel now. 
Don’t be afraid to take the path 
you haven’t taken before. You’ll 
find what’s needed along the 
way. Just go.
Aquarius — Today is an 8  — It’s 
a great time to complete your 
tax return. You’re more patient 
with finances and with others. 
Try to be just as patient with 
yourself.
Pisces — Today is a 7 — Clear 
out the clutter, and give it away 
to others who’ll appreciate it 
more. You’re learning to let go 
of things you don’t need. Less 
is more.
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
FNIEK
TDHPE
REUNNO
ATAMUR
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BLINK ADMIT SUFFIX GROCERJumbles:
Answer: Elvis liked to eat meals that were this — 
FIT FOR A KING
(Answers tomorrow)
”“
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
7KDW ZD\ ZH
OO EH DEOH WR JLYH
RWKHU 562V PRUH RSSRUWXQLWLHV WR
FRPHDQGUHTXHVWIXQGLQJKHVDLG
+HVDLGWKHPRVWUHFHQWDPRXQWWKH
86*GLVWULEXWHGWRWKH63&ZDV
7KH *36&
V SURSRVHG GHFUHDVH LQ
IHHVFDPHZLWKGHEDWHRYHUZKHWKHUWKH
FRXQFLOZRXOGEHPDNLQJD UHDVRQDEOH
UHFRPPHQGDWLRQ $ FRPPLWWHH ZDV
IRUPHGWRGHYHORSWKHSURSRVDO%ORRP
VDLG WKDW FDPH XS ZLWK WKH SURSRVHG
WRWDOWRUHGXFHIHHVE\SHUFHQWIURP
WR
*HRIIUH\ *UDPPHU D *36&
FRXQFLO PHPEHU VXJJHVWHG WR UHGXFH
WKHDWKOHWLFV IHH IURP LWV FXUUHQW
WR VRPHWKLQJPRUH OLNH EHFDXVH
LWZRXOG EHPRUH UHDVRQDEOH WKDQ WKH
 WKH FRXQFLO DSSURYHG WR SURSRVH
+H VDLG LI KHZHUH WR UHFHLYH VXFK D
SURSRVDO LWPLJKW ORRN OLNH WKHJURXS
ZDVMXVWVD\LQJLW
VGLVSOHDVHG
,I\RXORRNDWWKHERWWRPOLQHLW
V
UHDVRQDEOH %ORRP VDLG %HFDXVH
WKH ERWWRP OLQH SXWV XV EDFN LQ OLQH
ZLWKRWKHUVFKRROV
%ORRP VDLG PRVW RWKHU VFKRROV LQ
,OOLQRLVKDYHDERXWLQIHHV
,QIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ WKH
FRXQFLO VKRZV WKH XQLYHUVLW\ SODQV
WR LQFUHDVHVHYHQRIVWXGHQW IHHV
7KH GLIIHUHQFH LQ LQFUHDVHV UDQJH
IURPQRFKDQJHDWDOOWRDLQFUHDVH
LQ VWXGHQW LQVXUDQFH ZKLFK &KHQJ
H[SODLQHGLVEHFDXVHRIVWDWHPHGLFDO
FRYHUDJHFRVWVQRWWKHXQLYHUVLW\
&KHQJ VDLG WKH UHDVRQ IRU WKH
SURSRVHG LQFUHDVH LQ DOPRVW KDOI RI
WKHVWXGHQWIHHVZDVWRGHDOZLWKFRVWV
WKDWZHUHLQFXUUHGLQWKRVHDUHDVVXFK
DVEXLOGLQJUHSDLURUIRUFRVWVLQFXUUHG
EHFDXVHRIFRQWUDFWVWKDWZHUHVHWWOHG
LQWKHIDOO
&KULVWRSKHU3DRQHD*36&FRXQFLO
PHPEHUVDLGKHZDVFRQFHUQHGDERXW
WKHDGPLQLVWUDWLRQSDVVLQJIHHVRQWR
VWXGHQWV DQG ZRUNHUV +H VDLG RYHU
WKHSDVW\HDUVIHHVDW6,8&KDYH
DOPRVWWULSOHG
7KHUH VHHPV WR EH WKLV NLQG RI
DQWDJRQLVWLFUHODWLRQVKLSLQWHUPVRIWKH
PRQH\KHVDLG,WPDNHVPHZRQGHU
ZKHUHLVWKHHQGLQVLJKW"2ULVWKHSODQ
MXVWWRNHHSGRLQJWKDWIRUHYHU"
&KHQJ VDLG LI SDVW DGPLQLVWUDWRUV
KDGUDLVHGIHHVVWXGHQWVZRXOGQ
WKDYH
VXFKDODUJHLQFUHDVHLQWKHPWRGD\
,I \RX GRQ
W GR LW OLWWOH E\ OLWWOH
\RXKLWRQHJHQHUDWLRQRIVWXGHQWVYHU\
KDUG DQG WKHQ WKH QH[W QLQH JHW RII
NLQGRIVFRWIUHHVKHVDLG6RWKHUHLV
DVHQVHRIHTXLW\KDSSHQLQJZKHQWKH
VWXGHQWVZKRDUHKHUHQRZSD\IRUWKH
VRPHRIWKHFRVWV
:KLOH WKH XQLYHUVLW\ LV SURSRVLQJ
WRLQFUHDVHWKHDWKOHWLFVIHHWRWKH
*36&SURSRVHGWKHIHHEH
:H
UH KDSS\ WR VXSSRUW DWKOHWLFV
WR D GHJUHH EXW WKLV LV D OLWWOH ELW
XQFRQVFLRQDEOH,WKLQN3DRQHVDLG
&KHQJ VDLG D ODUJH SDUW RI WKH
DWKOHWLFV IHHJRHV WRZDUGDERQG WKDW
ZDVVROGDERXWÀYH\HDUVDJR6KHVDLG
EHFDXVHRIWKDWWKHIHHLVORFNHGLQIRU
WKHQH[W\HDUV
7KH RWKHU FRVWV DVVRFLDWHG ZLWK
DWKOHWLFVDQG WKH UHDVRQ LWZHQWXS WKLV
\HDU&KHQJVDLGLVEHFDXVHRIDQLQFUHDVH
LQWXLWLRQZKLFKFDXVHGDQLQFUHDVHLQWKH
SULFHRIVFKRODUVKLSVIRUDWKOHWHV
,I WXLWLRQ JRHV XS WKH FRVW IRU
DWKOHWLFVJRHVXS6RPHERG\KDVWRSD\
&KHQJVDLG,NQRZ\RX
UHQRWDIDQEXW
WKHFRVWVRIKDYLQJD'LYLVLRQ,DWKOHWLFV
GHSDUWPHQWDUHFRQVLGHUDEOH
%ORRPVDLGVRPHFRXQFLOPHPEHUV
GLGUHVHDUFKRQKRZDWKOHWLFVSURJUDPV
DW RWKHU VFKRROV DUH IXQGHG DQG IRXQG
PDQ\ WKDW LQFOXGHG OLWWOH WR QR DWKOHWLF
IHH +H VDLG VWXGHQWV SD\ QR DWKOHWLFV
IHHDW0XUUD\6WDWH8QLYHUVLW\ZKLFKKH
VDLGKDVWKHWRSUDQNHGXQLYHUVLW\DWKOHWLF
SURJUDPLQWKHFRXQWU\
&KHQJ VDLG DOO RI WKRVH SURJUDPV
ZRXOGKDYHWREHJHWWLQJVRPHRXWVLGH
VXSSRUWLQRUGHUWRUXQ
%ORRP VDLG DW WKH FXUUHQW UDWH
VWXGHQWV DUH SXWWLQJ  PLOOLRQ SHU
VHPHVWHU LQWR WKH DWKOHWLFV SURJUDP
DW6,8&
$WKOHWLFV LV D ELJ EXVLQHVV VKH
VDLG<RXJRGHHSLQWRWKHWRXUQDPHQW
ELJPRQH\FRPHVWRWKHXQLYHUVLW\,I
\RXGRQ
WZLQDQG\RXGRQ
WJRWRWKH
WRXUQDPHQW\RXVXIIHU
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
DWH[W
5RELQVRQ VDLG VKH GRHVQ·W WKLQN
WKH OLEUDU\ QHHGV WKH ERRNV EDFN
EHFDXVH WKH VSDFH FDQ EH XVHG IRU
RWKHU WKLQJV 6KH VDLG VKH LV RQO\
XSVHWDERXWKRZPDQ\ERRNVVKHKDV
WR UHTXHVW WKURXJK LQWHUOLEUDU\ ORDQ
DQGWKHOLEUDULHVVHHPWRODFNERRNV
ZULWWHQE\6,8&IDFXOW\PHPEHUV
-DUHG 9HDO DQ XQGHFLGHG
VRSKRPRUH IURP 6W /RXLV VDLG KH
EHOLHYHVWKHVWXGHQWVDUHEHLQJFKHDWHG
RXWRIUHDGLO\DYDLODEOHUHVRXUFHVDQG
VDLGKHYLHZV0RUULV/LEUDU\DVDJLDQW
VWXG\KDOOZLWKRXWWKHERRNVSUHVHQW
´, WKLQN KDYLQJ WKH ERRNV LQ WKH
OLEUDU\LVDQHVVHQWLDOSDUWWRKHOSLQJ
P\ HGXFDWLRQµ 9HDO VDLG ´, ZDQW
WKHP WR EH DYDLODEOH WR PH ULJKW
DZD\QRWODWHUEHFDXVHWKH\DUHEHLQJ
WUDQVIHUUHG,ZRXOGORYHLWLIWKH\KDG
WKHERRNVEDFNLPPHGLDWHO\µ
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
BOOKS
CONTINUED FROM 1
FEES
CONTINUED FROM 1
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Today Friday Saturday Sunday
59°
50°
70%  chance of 
precipitation
10%  chance of 
precipitation
20%  chance of 
precipitation
70%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
58°
37°
58°
35°
60°
50°
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BASKETBALL
CONTINUED FROM 12
$FFRUGLQJ WR WKH 6DOXNL
$WKOHWLFV ZHEVLWH 6,8 LV
 DOOWLPH LQ WKH09&
WRXUQDPHQW DQG WRRN KRPH
WRXUQDPHQW WLWOHV LQ 
DQG
7KH 6DOXNLV KDYH
VWUXJJOHG LQ WKH SDVW IHZ
\HDUV GXULQJ WKH 9DOOH\
WRXUQDPHQW6,8KDVSOD\HG
LQ WKH 7KXUVGD\ RSHQLQJ
URXQG IRU WKH SDVW ÀYH
VHDVRQV DQG SRVWHG LWV ODVW
WRXUQDPHQW ZLQ LQ 
RYHUWKH%UDYHV
6RSKRPRUH FHQWHU
&L&L 6KDQQRQ VDLG 0DUFK
0DGQHVV LV D VLJQLÀFDQW
WLPH IRU ERWK PHQ·V DQG
ZRPHQ·V EDVNHWEDOO WHDPV
DFURVVWKHFRXQWU\6KHVDLG
QRZ LV WKH WLPH IRU 6,8·V
ZRPHQ·VEDVNHWEDOOWHDPWR
XVHHYHU\WKLQJLWKDVOHDUQHG
DQG EULQJ LW WR WKH 09&
7RXUQDPHQW
´$W WKLV SRLQW RXUPDLQ
REMHFWLYH LV WR IRFXV RQ
ZKDW ZH·YH EHHQ ZRUNLQJ
IRUDOO\HDUµ6KDQQRQVDLG
´:H KDYH JRWWHQ EHWWHU
WKURXJKRXW WKH VHDVRQ DQG
ZH FDQ·W VWRS KHUH :H
GLGQ·W ZLQ HYHU\ JDPH WKLV
\HDU EXWZH LPSURYHG:H
KDYHWRWXUQLWXSLIZHUHDOO\
ZDQWWRZLQµ
7LEHU VDLG RXWVWDQGLQJ
SHUIRUPDQFHVIURP0DFNOLQ
2OLYHU DQG IUHVKPDQ FHQWHU
$OH[XV 3DWWHUVRQ ZKR KDV
UHFHLYHG IRXU $OO09&
DFFRODGHV ZLOO EH NH\
DVVHWVWRWKH6DOXNLV
RIIHQVH
DQG GHIHQVH LQ WKH 9DOOH\
7RXUQDPHQW DORQJ ZLWK
SOD\HUV RQ WKH EHQFK UHDG\
WRSOD\
6,8ZRPHQ·V EDVNHWEDOO
ZLOO WLSRII DW  SP
7KXUVGD\LQWKHDQQXDO
6WDWH)DUP0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH 7RXUQDPHQW
DJDLQVW %UDGOH\ 8QLYHUVLW\
LQ6W&KDUOHV0R
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQ
EHUHDFKHGDWEZLOOLQJKDP
#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
¶¶W e have gotten better throughout the season, and we can’t stop here. Didn’t 
win every game this year, but we improved. 
We have to turn it up if we really want to win.
 
— CiCi Shannon
center for women’s basketball team
Senior forward 
Charnise 
Mitchell fights 
for a loose 
ball Saturday 
against the 
Illinois State 
University 
defense at SIU 
Arena. Mitchell 
posted nine 
rebounds 
during the her 
last home game 
as a Saluki. The 
Salukis lost 
72-50 during 
the regular 
season finale. 
The Salukis 
open the 
Missouri Valley 
Conference 
Tournament 
at 4 p.m. 
tonight in St. 
Charles, Mo. 
against Bradley 
University.
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
´:KHQ SHRSOH KDYH PDGH
PLVWDNHV ZH
YH WDNHQ DGYDQWDJH
RI LW DQG VFRUHG VRPH UXQVµ
+HQGHUVRQ VDLG ´:H GLG WKDW
WRGD\EXWWKH\GLGWKHVDPHWKLQJ
WRXVWRRµ
)RULHVW  WRRN WKH ORVV
DIWHU SLWFKLQJ WKUHH DQG WZR
WKLUGV LQQLQJVJLYLQJXSIRXUKLWV
DQG ÀYH UXQV RQO\ WZR RI WKHP
HDUQHG(LJKWRIWKHRXWV)RULHVW
UHFRUGHGFDPHRQVWULNHRXWV
´+H KDG D IXQN\ SLWFKLQJ
PRWLRQ 7KH EDOO ZDV KDUG WR
SLFN XSµ +HQGHUVRQ VDLG ´+H
V
D FUDIW\ OHIW\ EXW WKRVH JX\V LW
V
KDUG WRKLW WKHPEHFDXVH\RX MXVW
GRQ
WVHHWKHEDOOZHOOEHFDXVHKH
V
MXVW JRW HOERZV DQG OHJV Á\LQJ
HYHU\ZKHUHµ
:LWK WKH ZLQ 6,8 VSOLW LWV
7XHVGD\:HGQHVGD\ VHULHV ZLWK
0LGGOH7HQQHVVHH6WDWH7KH%OXH
5DLGHUVZRQ\HVWHUGD\ZLWKRI
UXQVRQKLWV
´,WDOOFRPHVEDFNWRWKHPRXQG
2QFH 0LGGOH 7HQQHVVHH 6WDWH
PDGH VRPH PLVWDNHV ZH JRW WKH
OHDG DQG WR WKURZ HLJKW VKXWRXW
LQQLQJV LV D SUHWW\ JRRG HIIRUWµ
+HQGHUVRQ VDLG ´(VSHFLDOO\ DIWHU
\HVWHUGD\ ZH
UH JRLQJ LQWR WRGD\
WKLQNLQJWKDWZHJRWWRKDYHIRXURU
ÀYH LQQLQJVRXWRI3HWHEHFDXVH
RXU EXOOSHQ RWKHU WKDQ 7\OHU
'UD\DQG7RGG(DWRQZDVSUHWW\
GHSOHWHGµ
'UD\ SLWFKHG D SHUIHFW HLJKWK
LQQLQJZKLOH(DWRQVWUXFNRXWWZR
LQDSHUIHFWQLQWKLQQLQJWRVHFXUH
KLVWKLUGVDYHRIWKHVHDVRQ
7KH6DOXNLVRSHQDWKUHHJDPH
VHULHV DW  SP )ULGD\ DJDLQVW
-DFNVRQYLOOH 6WDWH DW $EH 0DUWLQ
)LHOG
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
BASEBALL
CONTINUED FROM 12 ¶¶I t all comes back to the mound. Once (Middle Tennessee State) made some mistakes, we got the lead, and to throw eight shutout innings is a pretty good effort.
 
— Coach Ken Henderson
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Sophomore infielder Jake Welch receives a ground ball Tuesday during the Salukis’ home opener against 
Middle Tennessee State University at Abe Martin Field. The Salukis lost 14-5 to the Blue Raiders Tuesday 
but won Wednesday’s game 5-3.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
2IIHQVH ZDV QRW VHQLRU
IRUZDUG &KDUQLVH 0LWFKHOO
V
IRFXV GXULQJ KHU VHQLRU
QLJKW EXW VKH GRPLQDWHG
GHIHQVLYHO\ LQ WKH SDLQW
6DWXUGD\ ZKHQ WKH 6DOXNLV
ORVWDWWKH6,8$UHQD
0LWFKHOO JUDEEHG D
VHDVRQKLJKRIQLQHUHERXQGV
DJDLQVW ,OOLQRLV 6WDWH
8QLYHUVLW\·V 5HGELUGV 
  09& LQ IURQW RI
DOPRVW  6DOXNL IDQV 7KH
6DOXNLV0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH VWDUWHG
WKH JDPH VWURQJ MXPSLQJ WR
DDGYDQWDJHHDUO\
7KHLU GHIHQVH LQ WKH
VHFRQG KDOI FRXOGQ·W KROG
SDVW WKH 5HGELUGV· RIIHQVLYH
VWUDWHJLHV IRU D ILQDO KRPH
YLFWRU\ RI WKH 
VHDVRQ
´,W·V EHHQ D ORQJ WZR
\HDUV ,·P QRW JRLQJ WR
OLHµ 0LWFKHOO VDLG ´'LGQ·W
DFWXDOO\DFFXPXODWHWKHZLQV
, H[SHFWHG FRPLQJ LQ , IHHO
WKH WHDP KDV D FKDQFH WR
JURZ WKRXJK 7KH 09& LV
ORVLQJ D ORW RI SHRSOH WKLV
\HDU1H[W\HDUFRXOGIORXULVK
IRUWKHPµ
&RDFK 0LVV\ 7LEHU VDLG
WKH UHDVRQ ZK\ WKH 6DOXNLV

ODVWVHDVRQKRPHJDPHZDVQ
W
YLFWRULRXV ZDV EHFDXVH WKH
WHDPOHWXSGHIHQVLYHO\
´2XUGHIHQVHZDVSRRU LQ
WKH VHFRQG KDOI :H GLGQ·W
KDYH WKH VDPH LQWHQVLW\ ZH
GLG LQ WKH ILUVW KDOIµ 7LEHU
VDLGDIWHUWKHJDPH6DWXUGD\
´:KHQ \RX FDQ·W VFRUH LW·V
DOPRVW OLNH IRRWEDOO ZKHUH
\RXIHHO OLNH\RXUGHIHQVH LV
RQWKHILHOGWKHHQWLUHWLPHµ
7KH 6DOXNLV ZHUH OHG E\
WKH G\QDPLF GXR IUHVKPDQ
JXDUG &DUWDHVKD 0DFNOLQ
ZKR OHG 6,8ZLWK  SRLQWV
DQGVL[ UHERXQGVDQG MXQLRU
JXDUG7HUL2OLYHUZKRDGGHG
SRLQWVDQGVHYHQERDUGV
0LWFKHOO VDLG VKH H[SHFWV
WKHEHVWIRUQH[W\HDU·VWHDP
'HVSLWH D WRXJK RXWFRPH
RI WKH 6DOXNLV· UHJXODU
VHDVRQ ILQLVK 0LWFKHOO VDLG
WKH 6DOXNLV DUH SUHSDUHG WR
DGYDQFH WR ZKDW WKH\·YH
ZRUNHG KDUG IRU³ D VKRW DW
WKHQDWLRQDOFKDPSLRQVKLS
7KH  VHDVRQ ZLOO EH
WKH WHDP
V VW DSSHDUDQFH
LQ WKH DQQXDO 6WDWH )DUP
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
7RXUQDPHQW 7KH 6DOXNLV
ZHUH SUHUDQNHG WR ILQLVK
QLQWK LQ WKH FRQIHUHQFH DQG
WKDW·VH[DFWO\ WKHSRVLWLRQ LQ
ZKLFKWKH\VWDQG
6,8 ZLOO RSHQ WKH
WRXUQDPHQW 7KXUVGD\ DQG
FRPSHWH DJDLQVW 1R 
%UDGOH\ 8QLYHUVLW\ DQG LI
6,8 ZLQV WKH\ ZLOO JR RQ
WR SOD\ WRS VHHGHG0LVVRXUL
6WDWH )ULGD\ LQ WKH VHFRQG
URXQG
6DOXNLZRPHQ
SUHSDUHIRU
09&7RXUQH\
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
7KH 6,8 ZRPHQ·V WHQQLV WHDP
HQWHUV LWV VSULQJ EUHDN WRXUQDPHQW
RQ D KRW VWUHDN DIWHU EHDWLQJ
6RXWKHDVWHUQ 0LVVRXUL 6WDWH
8QLYHUVLW\RYHUDOOIRUWKHWHDP
V
WKLUGVWUDLJKWYLFWRU\
7KHPHHWKHOG7XHVGD\LQ&DSH
*LUDUGHDX0RNLFNHGRII WKHÀUVW
RI ÀYH VWUDLJKW PHHWV RQ WKH URDG
IRU WKH 6DOXNL ZRPHQ ,W ZDV DOVR
WKHWHDP·VÀUVWURDGPHHWRXWGRRUV
DQG &RDFK $XGUD 1RWKZHKU VDLG
ODVWZHHNDIWHUIDFLQJ0XUUD\6WDWH
8QLYHUVLW\WKHDGMXVWPHQWZRXOGEH
PRUHGLIÀFXOWIRUVRPHSOD\HUVWKDQ
RWKHUV
´<RX NLQG RI IRUJHW DERXW WKH
VWUDWHJLHVZLWKWKHZLQGZKHQ\RX
UH
SOD\LQJ LQGRRUV:LWK -HQQ 'LHQ
VKH·VJRWWRPRYHDORWPRUHEHFDXVH
VKHDWWDFNVDORWDQGKHUEDOOGRHVQ·W
JR KLJK RYHU WKH QHW 1RWKZHKU
VDLG´$Q\OLWWOHPRYHPHQWZLWKWKH
ZLQG DIIHFWV KHU JDPH PRUH WKDQ
SOD\HUV OLNH WKH &DLUR%D]D WZLQV
RU0HODQLH'HOVDUWZKRSXWDORW
RIWRSVSLQRQWKHLUEDOOµ
7KH SOD\HUV FRQWLQXHG WR PDNH
DGMXVWPHQWVDVWKHPHHWVWDUWHGZLWK
D VZHHS RI WKH GRXEOHV PDWFKHV
1R  VHHG SDUWQHUV VRSKRPRUH
.RUH\ /RYH DQG MXQLRU 0HODQLH
'HOVDUWZRQ7KH1RVHHGHG
PDWFK ZDV PXFK FORVHU DV MXQLRU
-HQQLIHU'LHQDQGIUHVKPDQ1DWDVKD
7RPLVKLPD QHHGHG D WLHEUHDN VHW
WRZLQ WKHLUPDWFK$W WKH
WKUHH VHHG IUHVKPDQ WZLQ VLVWHUV
$ULDGQDDQG*LVHOD&DLUR%D]DZRQ
WKHLUPDWFK
,Q VLQJOHV SOD\ WKH 6DOXNLV
GURSSHGRQO\RQHPDWFKDJDLQVWWKH
5HGKDZNVGXULQJWKHPHHW
'HOVDUW ERXQFHG EDFN IURP ODVW
ZHHN·VSHUIRUPDQFHZKHQVKHKDG
WR UHWLUH LQ WKH WKLUG VHW ZLQQLQJ
DV WKH1RVLQJOHVVHHG
1R  VLQJOHV VRSKPRUH$QLWD /HH
GHIHDWHGKHURSSRQHQWDQG
1R  'LHQ GHIHDWHG KHU RSSRQHQW

1RVLQJOHV7RPLVKLPDGHIHDWHG
KHURSSRQHQWEXWÀIWKVHHG
$ULDGQD&DLUR%D]D ORVW LQ D FORVH
PDWFK   6L[WK VHHG MXQLRU
$QDVWDFLD6LPRQVJDYH WKH6DOXNLV
WKHPRVW GRPLQDQW SHUIRUPDQFH RI
WKH PHHW FUXVKLQJ KHU RSSRQHQW
DVWKH6DOXNLVFODLPHGWKH
RYHUDOOYLFWRU\
1RWKZHKUVDLGODVWZHHNWKDWWKH
WHDPZRXOGEHZHOOVXLWHGIRUDZD\
PDWFKHV
´,W
V DOZD\V JUHDW WR KDYH D
FURZG WR FKHHU XV RQ EXW ZH·YH
OHDUQHGKRZWRFKHHUIRURXUVHOYHVµ
1RWKZHKU VDLG ´'HSHQGLQJ RQ
ZKHUH\RXDUH\RXGRQ·WKDYHDORW
RIIDQV:HVWDUWHGRXWRQWKHURDG
VRZH·UHFRPIRUWDEOHRQWKHURDGµ
7KH 6DOXNLV UHWXUQ WR DFWLRQ
0DU  WR  LQ D VSULQJ EUHDN
WRXUQDPHQW LQ 2UODQGR )OD 7KH
6DOXNLV ZLOO IDFH WKH 1HZ -HUVH\
,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\ WR RSHQ
WKH WRXUQDPHQW 1RUWK 'DNRWD
8QLYHUVLW\ LQ WKH VHFRQG GD\ DQG
5KRGH,VODQG8QLYHUVLW\ WRHQGWKH
FRPSHWLWLRQ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6DOXNLZRPHQKHDGLQWRVSULQJEUHDNRQKRWVWUHDN
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
Please see Basketball | 11
¶¶I t ’s always great to have a crowd to cheer us on, but we’ve learned how to cheer for ourselves. — Coach Audra Nothwehr
women’s tennis team
¶¶O ur defense was poor in 
the second half. We 
didn’t have the same 
intensity we did in the 
first half.
 
—Coach Missy Tiber
 women’s baskball
6DOXNLRXWILHOGHUV1LFN-RKQVRQ
DQG5HQQLH7URJJLRFROOLGHGZKHQ
WKH\ERWKFDOOHGIRUDIO\EDOO WKDW
KLW WR ULJKWFHQWHU ILHOG LQ WKH
VHFRQG LQQLQJ 7KH HUURU JLYHQ
WR 7URJJLR ZDV WKH ILUVW RI WKUHH
IRU WKH 6DOXNLV GXULQJ WKH LQQLQJ
DQG LW SXW WKHP LQ D KROH HDUO\
DJDLQVW 0LGGOH 7HQQHVVHH 6WDWH
8QLYHUVLW\
´:H FRXOGQ·W KHDU HDFK RWKHU
FDOO LW , JXHVV ,W ZDV MXVW EDG
FRPPXQLFDWLRQDQGWKHEDOOHQGHG
XSGURSSLQJµ-RKQVRQVDLG
7KH 6DOXNLV  RYHUFDPH
WKRVHHDUO\PLVFXHVDJDLQVW0LGGOH
7HQQHVVHH6WDWHWRUDOO\EDFN
IRU D  YLFWRU\$IWHU JLYLQJ XS
WKUHH UXQV LQ WKH VHFRQG LQQLQJ
6DOXNL VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG
SLWFKHU 3HWH 6ODYRQLF DQG WKH
6DOXNL EXOOSHQ VXUUHQGHUHG MXVW
WZRKLWVUHWLULQJWKHODVWEDWWHUV
WKH\IDFHG
´,W ZDV JRRG ZKHQ WKH JX\V
FDPH RXW VOXJJLQJ DQG JRW WKH
UXQVEDFN,WKHOSHGXVVHWWOHGRZQ
DQGVWD\IRFXVHGRQWKHUHVWRIWKH
JDPHµ VDLG VRSKRPRUH ULJKW
KDQGHGSLWFKHU$DURQ6Q\GHU
6Q\GHU SLWFKHG WZR SHUIHFW
LQQLQJV LQ UHOLHI RI 6ODYRQLF 
 ZKR JRW WKH YLFWRU\ LQ KLV
ILUVW FDUHHU VWDUW DQG SLWFKHG ILYH
LQQLQJV
+HJDYHXSILYHKLWVDQGWKUHH
UXQVRQHHDUQHGZKLOHVWULNLQJRXW
´$DURQ6Q\GHUZDVRXWVWDQGLQJ
WRGD\DQGWKDW
VWKH6Q\GHUWKDWZH
QHHG DQG WKDW KH·V FDSDEOH RI+H
ORRNHGOLNHDGLIIHUHQWJX\WRGD\µ
VDLGFRDFK.HQ+HQGHUVRQ´,WMXVW
OLQHG XS IRU XVZHOO EHFDXVH 3HWH
JDYHXVILYHLQQLQJVDQGWXUQHGWKH
OHDG RYHU WR XV DQG WKH EXOOSHQ
ZKRGLGDJUHDWMREWRGD\µ
7KH 6DOXNLV DQVZHUHG WKH
%OXH 5DLGHUV ZLWK D WKUHHUXQ
VHFRQGLQQLQJRIWKHLURZQ6HQLRU
RXWILHOGHU-RUGDQ6LYHUWVHQVWDUWHG
WKH LQQLQJ E\ VWULNLQJ RXW EXW KH
UHDFKHG ILUVW DIWHU %OXH 5DLGHU
IUHVKPDQ FDWFKHU 0LFKDHO$GNLQV
GURSSHGWKHWKLUGVWULNHDQGWKUHZ
RYHU WKH ILUVW EDVHPDQ 6LYHUWVHQ
VFRUHG WKH ILUVW UXQ RQ DQRWKHU
RYHUWKURZ E\ $GNLQV WKLV WLPH
WR WKH WKLUG EDVHPDQ DIWHU 6DOXNL
MXQLRUVHFRQGEDVHPDQ:HV1HHFH
WULHGOD\LQJGRZQDVDFULILFHEXQW
6DOXNL VRSKRPRUH WKLUG
EDVHPDQ'RQQ\'XVFKLQVN\GURYH
LQ WZR UXQV RQ D VLQJOH WR WLH WKH
JDPHDWWKUHH
,QWKHERWWRPRIWKHILIWK1HHFH
OHGRIIWKHLQQLQJZLWKDVLQJOHDQG
ZDV DEOH WR URXQG WKH EDVHV DQG
VFRUH RQ WKUHH ZLOG SLWFKHV IURP
%OXH5DLGHU IUHVKPDQ OHIWKDQGHG
SLWFKHU1DWKDQ)RULHVW
6DOXNLVEHDW0LGGOH7HQQHVVHH
6WDWHVSOLWPLGZHHNVHULHV
-2(5$*86$
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